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... Class Directory ... 
'99 LAW CLASS. 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
... FIRST EDITION ... 
E. W, SWARTZ PRINTING CO. , 
GOSHEN, IND. 
• 
• 
• 
PREFACE. 
f)~;.\H t'LA.'~)l.ATE:-;:-Jt b without tlw ll'a:-.t f l'liug- of r )J.,'T1•t 
thut 1 ha\'c ut ln:--t fi11i:-1ht·<l tlJt• tJ1:-k of <.·<u11piling rh ~ )t'ir!'t DirPc; tory.,. fur 
tl11• ·• F11111ol1!" •• ('}u:-\s of ' !HJ. I littlP <lr<·arnP<i of tlw ;mu)nnt of labor 
11<·<·<•:--:-:ary for tlw H<'<·o111plh:hu11•11t qf lh" work. Bnt, m· ;ill <)four nnm-
li ·r :-;1'<·111 to hn\'P nH>rP tiuw tl1itll uuyt11i11g <·+ ..... 1 will 11ot <.:onLpluin of 
not h :l\·iug pl<·nt~· of tinw 111y:-.1>lf. I c·H11 t111l~· .;;ay that it hash •c 11 u 
:--1>\ll'<• of grati ti<':1t in11 t11 tltl' to ht>Hr frnm !"n JIHlllY ·who :-< ·1~111 tn h · qnitP 
s1wc ·<·~:-\fnl in pnt<·tic·l'. mul. 11~· tlu• wa.Y. I l1Plif'n• thl' ·· l>1111k-wnnu:-. ·• 
h.I\'<' ~ \H 't'< 1t11ll'•l l1l'tt.l'r tlut11 t'lw "l'a111-.:--<'uts. " ll1"11r th1• tPl'lll:-. ··ho11k-
\\'Ol' n1:-;" a11tl .. 1·a111 ~:-.c·at~." I am ilteh·htt'cl to :S ·1mtor Ho~~.) 
I tlo l't>gl'~ t. lu1W<'V(•1-. that :--11 11ic:t11y lul\•1 failed to 1· ·~1loncl tom~- l't'-
qnt•st t'n1· il1form.1ti1111 ; huwt·V~l'. l h~ l\·c· :-.nc·1·t-< <l< ,1 il1 g•.: tti11g tlw lHHH<':--
arnl ;icldl'P~S<''°' nf 111)11rl.'· t•Yf' l'Y nwll1l11~ r of 11nr ('}n .... :-. .• mcl qnitf• a U\Uulu,~r 
lmvt• :uld<·<l 10 t h1• matt·rial fn1· tl w DirP<·t11ry b~· . 1 l1uli11~ ~tl<'h iuforrna · 
tio11 a~ l nm !'lll'l' we• will all t•ujuy r<·tHliu~. ~'HK of tlw :-:tatt)meut..; 
~t·PJ1 1 · • ltighl~· <'ol11n •l." hnt t'ro111 lliY lrnwblc~ :--ration J 11w~· l1i> 1n·t.·jn-
di<'1 1d. 
111 l'l'g'lll'fl t n tht• 1iuau<'ia1 part 11f tlw t111d1•rwki11g, I t'all nnl~· '"-" 
that ctJIY 111w who has u cl ·:-;ir1· to h1k1• :--ttwk iu thi:-. <:Oll<'("' l'IJ l'ttll buy lUY 
. . . 
:--h:t n• 2~t g-n ·a t 1~· re •c h1<·1 •d pri<·t ·:'. 11wi 11µ- to I ht• :-.t riHg-P11c·y of t lw N ~w y, n·k 
11111111 '.'' 11uu·kl't. T;iki11g ns a~ a whnh" I t·au t nn1i .... h Pd1l1 ·m·1· fn1111 till • 
w11nl of 111:111~· ll'tt' 1~1"'. mul Hfl t from tlu·umnnut 11f11101111y rr•rnitft•d tlrnt 
w • ar,• th, 111 >~t sn1·t·1·~!'fnl d :1"'s 11111·m·rh- 1111t a :-;iug],. failtu·1· ill tl.c· 
\\ linlt• •'lot... \V~: 1. J t llnW=-'. Wt' t1ll PXJ>< •c•tt1 <l H )rnrcl titut• nf lt for tl P 
fil'st ~?«'111' or I wo, irnd 110 <lnnlit onr f0111h·~t 1l1·1•m11~ hnn• hPt'll r1•uliz1 cl. 
1 will rn1l.Y sn~· _that l h;~ \'<' :'}Wilt all the• lltnllt>~· s1111t 1111• iu ~titli11g­
ont this l)in·d~1ry mul a ft•w clollar~ I hntTOW<'cl from <'011ti1li11g fTiPrnl;.. . 
a11<l o\•t•l' a Wt•t>k ' s t inw in g"t•tting nmtt•ri.d r <>:11ly for pnbli1·atiou, m11l 
<\llsWt-ti11g- lntt<'r~. mul if it i:-. 11ot what ~·ou h:1\'f' PX{>f'<'U·cl. <lo not cTiti-
d~c· th l• ('IHllpilc· L'. 
l ' 'xp:·t'I to is:-;u1· thl· Dir<·c·torr t>nt·h ~·tar. "'" ln11µ- Cl!' I gPt tlw :--emit• 
~npport of rltc• dn:o:s t hat I rt·c·1"iY<•cl thi:-- yc•m', uwl .nm 111a~· look for l'ir-
l'nlar:-- 011 nr lwforp <kt. t.>. l!JllO. 
I :-hull h1• glucl to lwur from a11y nf ,\'on. awl h11pl' 11.'· a1111thcr :n ,1r 
tlwt :--01111· of tlw ·· hlkc·-wnrlll!-- ·· will l1P<'•llll1' iltt1·rt•st1•c1 in c' o111111011 
with llS. 
I want to thnnk nll, "·hn b~- kimll~· wnr1b han· l'llf'mu·ag1•<l lllt> in 
111 ,Y work , awl wi:--hi11g ~·ou nll tlw StH'<'t'~:-o yon 1nt•rit. I am, fratPrualh· 
I ' FH .\ XK '\Y. BR(nYx. 
H B .\clnm~ Spokallt' I' alb \\'a'h 
BF Aldrit.'h I>t:tro il Mich 
PH Alexande r Prntlvillc Aln 
L II Allen Sentt k Wnsh 
l ~ Ammcrmnu M o li1u: Ilb 
'1' B J>y,..;ul N\l?-.011 Nd1 
·r H<hvnrds Ann Arl>or Mkh ) l<: J.:gnn E'<.'c llo Ohio 
\\' I> 1m-.w111th Detroit '.\lic h 
Travi-. J,:hnorc :\!Ohland 111' 
C n Ander ... ou J>ort:-m o uth Ohio 
K ~ A ndcr ... on su.m m c:r Hi 11 11 t-. 
CJ Anderson :\Jumfonl NY 
Jo~u A rhl'll7 Jr \\'ht·c lc.:r \\' \ ' n 1~0.~ 
JI II Hmmuns lh·troil \1kh 61 :\loffot 
BldK 
J J 1':ilhn ~oulh I4akc Li11dt.·11 '.\lkh 
\.: hap· TI, b:\·crl Wtltcrvi lle Minn 
F :\ Fai r hurn I>t~s Moin t:s la 816 \V i:·ifth 
-.t 
I 11.(' ... t 
I. ll Arco,\-. Omaha Xch 
I . ~ .\rno l<I :\lilwan k. cc w1 ... 
H '.\f A:-.h crn ft C hknKn 111 001 1:1r-.t 
B:rnk Bldg 
U ~t Austit1 Kal:inw1:oe1 :.\lich 
0 0 Rnclt"r Nt.·w Alhnny 111<1 
\ ' \V Uac\gky jn\.'ksou Mich 
F C Hnllnrti North Branch \1kh 
t , \\' U<1k c r Uroolaillc In1I 
J .\ Unrclin Suliuns <.;nl 
A R Unrucs Kal a nu\"-OO Mich 
R M Darnhnrt Spoknnl' Fnlls Was h 
Fihh Ave 
I \1 H(\ rr Joli d rn .... 
t S Dcarcl-;lcv Ch:v<:l:md D Cu y hul{n 1.•o 
l' 1. Uc nedic ( l'u rt l111rn11 M icli 
\\'a rrc11 H~rkcy r.o:-.h<.•n Inc\ 
o i.: Bie l hv Fund n Inc w i"" 
\\' J nigger Xavarro Cal 
, .. ll nowc..' rs HuntlllRtOH lml 
f: R 1:cckcu ... c her Ft•ntou Mich 
~. t II A Fc-ntou Ox fCJrd Ohio 
Orc11 II Fi-;hc: r N<'w Britton Incl 
.\ I, Fitch Jfuwl'll )lich 
IL T Fla nsburg Knlanuuoo Mich G P Fogle ~li<l<llt:bu ry K) J :\I Fulle r l'11!-<coln llh 
.\ W Gnuschow :o;nginnw M k h \\'c•-.t 
Sith.· 
\\' S <~ilh t.•rt Spokau\: Fall "' Wn:-.h 
,'\IO W J Cillcl llnrringlon Mic h 
II l. Goocll>rcacl l\lnnsfielcl Ohio 
H ~Goddard Ann \ r hor Mich 
<.: C Gn·cu llnHk ~n.-c k Mich 
1, ,\ G l"O\ e HI I wourl City Pn 
\V B ll:ughl l>t.-lroil Mich :\O Hnhl Bloc k 
B ti llnl ... tt:"ncl l'l· lusk ev Mlch 
J <~ H nmhh.:n llllroit. :\lich St G:irfi<'ld 
a \'C 
11 '.\I Rowm an I>c-. '.\loinc-. Ia 217 ~chool "t K 1, II n 111 pt on < ~ lc: n wooct :\lie h 
J r: JlnrdinK Hxce llo Ohio 1; C J\rni11e1d Gratto11 111 ~ 
){ ll Brulht:r' Al exand ria"'' 
F \\' Bro\\ 11 Wn k nrn-;a Incl • 
l' '.\I nu ... h K :rn -.:1-. Cit,· '.\Jo 
\\' II Cnk\ Uou ldc r Col 
I> D C:\ml)bell :'\1.'wpurt 1'-y 
I T Co n n c s Ahcl· 1''-'.' j K C:trcv l)arli11 ).! t o n \\'i ... 
I A ~n ... he l A.rc:adin Wis 
·1~ D Cn~k<·y P e toskey :\lich 
1.; ll Ci\s-.ev Bo ... to u ~IA .... s 6 Stt\'t" ' 'l 
A F Clrnp1i1au Nik-; Mic..· h . 
11 L Chnpmnu jcrscy,• ilh- 111 ... 
Wm C Chn~c Coquilk Orc>-!011 
c I N Cht.'rnock :\f e 110111int:'c '.\tit'h 
,\ ·11 Ch rislcn,011 <~unniqou t•t n h 
I' C Church Fresno Cnl 
SA ll :u µc1 Chicago Ill-. 
n D 11:\rri"" Sl J,011is Mo 6 1 :;-1; t'11iu11 
'1'111 ... t BhlJ.! 
Frcd1:ric..· k ll nf n • H ancoc k ~lich IJ )l Jl l\\'l't'l) l 1ilt-.h111·~ l'a 
F \\' tknlhcrl\ Hl PChO T l·x:1 .. 
J.: J ll ei n~c..· r:i-.ic \he h 
J ;\I lltrvcy Chicngo llb 1b5 Pnrk an· 
II II llc ·s~ l'inc (~r<>Vl' l'A 
I
ll l' Hill Columbus 0 219 F. Town .... l 
) R ll<>~K Knuxvilk Ills 
(, H Huie New \'ork N \' 11 Pinc :-.t 
I
J 1, tlnrler Flora Incl 
C N llo lleri c h H~1st ~t l ,01ti.., Ill -. 
RH llvtlc Gm.hc.:11 111cl 
OrYillt! K Jone~ Conne t'svill e Ind 
lw1llin 111 Kc:hoc: Rohnt:rvillt:' Cnl 11 C Chur<'lrnurn 111dia11apo li-.. Incl 
ll N Clnrk De~ :\luin<·s Iown Th<' l11in ci l' C King I,owcll Mic h 
11 T L' lurk l' hiC'al{CI 111 ... Chi 'l'itlt.: a 11d 'l'ru-.t M \' Kellog~ .\th t' llS :\Itch 
Bl<lg (; W Kooy\:rs Ho lland :\Lic h 
1.- \\' H Cokmnn Octro il '.\lich 6.-.; '.\foffat nl<IK \I E r.n mh<.·rl Ha-.t St l,ouis llb 
II Colli-.on Ranto ul Ilb C U l .. •rn<lis llunilngtou lud 
II) Cortrig ht SprinKport '.\tich W J l,anit·r Fon· ... t Uty Ark 
I. L' Crnmpto11 l ,npcl'T" Mkh W J t.nrmonr Chicagu lit-. 100 \V nsh -..t 
l. W Crnnrlnll Po rt llnron \lich :v;. ;<l \\'hilt. '.\I .\1 l ,l'\'V :"l·w York NY 
Ulil~ • J fl 1,cwi;:, <~al c,hurg lll..; 
II\\' l>nnlor th l'<:On a Ill-. .\I> l ,l'V hl' l ,A n cn:-.kr \Ju 
J) .. : l>:tHlll' llhl.'rj.{ A1111 Arbor \lh'h , .\ ll l.ii111 Alµhn Ills 
c N Us\\'1dso11 Butt(· :\lout \\' l> 1.loyrl J o hnsto\\ n Pn 
l' P U:l\+ .. Chical{o Ill" 1n1 .\ -.~e n Bldg .\ F J,owt: f40 11do11 N II 
\I l>n \' 'l'ole d o Ohio H ~: l .nncl '"'all LA kt.· Cit\' l ' tnh 
T ~ li(':W Little llickmn n Ky ll t~ l .y k Battle Crc.:ck 4\Jich 
I> F 0:11011 Pnl111n :\lnss W I. \tcConne ll llick-.ville Ohio 
' l' homa" J)nolinK llnnco<.- k '.\Jkh Eclw:1rcl '.\1 cCor111a <.- k .\naconct:i Mont :;nt\ 
\1 11 ; I>nnl{lnsi- rc.•11to11 Mic:h E Shth ..,t 
ll 0 Draa Adriau :\1ich \\' < ~ :\tcCnm: l'l'lo!"-kcy \l ich 
c; J l>rdskc ChicnRO Ills l' F Mc l>anicl En:-.l St l,oui "' lib 
F G Drenning Tope kn Knn... 1 t<' 'l' ~tcUonald Sault Ste l\lu ri" i\I ic h ) I> I>uhnck \ 'R. n cou\"er \Vn~h IJ <~ :\Jc-Kelvcy Ha rncs Kans 
k \f T>y<.· Stx>kam· l·'n lh. Wn :-; h \1 J \kVcan K :rn :·m ~ Cit~· N \' I.ifr Hlrtg-
AC l\lnJlov llulchimmn Kou 1 .. isl~ Shanahan gdwar~burg Mich 
c E Maµe~ Gran1l Kapirl s Mich 329-:;o Ho u se- Frnnk Gray Shaver PiltE>hurg Pa 721 .Mc-
man Bl<\g Pherson st 
P 8 Marsholl Chieng<> Ill 679\\ ' Adams~t F W Shcµ hcrd Hlgin 111 
T j Marl'>hall Port Clinton Ohio f' I<. She.rmnn San Francisc~ Cal 
J A Matthews Helena Mont H A Skrnncr Ann Arhor Mich 
SM l\falthewH f: l't'R nnha :'.\fich D c Slocum 'I'erre H aute I net 
WP !\talthcw!'t l~nJ{ansport Ind II K ~mall Rellevillc: Ill 
H C Mendnlson I.udinglun l\t ic h g C Smith Kalka.,kR !\fich 
F K Millt":r Chicago 111 G II Mnith Salt l~ke Ci ty Utah 
J O Miller Somcr:;et PR H M Smith lJloomslJurK Pa 
\V R Moss Chkal(O ltl Portland Blk R. A Smith J ackson Mich Carter Bldg 
E J Mosi-;e r Stin~~ Corner Pa w C Smith ~agioaw W S Mich 316 South 
s J Motkr St Joseph ;:\IO CO!' 10th & Chnrlc ... l Mich 3\"C 
FL Mulholland \'assar :\heh Cu !\ter Snyder Sciu 0 
}\ R Ne-llis Wyand~lle M ich • E <~Soule !:.\pokanc W.ash 
Gu .. tave Nelson Chu.·ago lll ,\6 1 Mth\ akecave o p ~oulc ~all Lake City Utah 
\V II North ~orth Adam!'> )tich r, M Stephen Galcshurg 111 
Hartwell Nowell Chill iwnck British Col J n :;tocking Buffalo N Y 
nmhia . Mo tgan :;trong Spokane Wa~h . 
W R Oalcio CalunH~t l\ttch. . J 14 S utherland Grand Ledge )f1ch 
W] o ·Hrien Crnnd 1\lunus :\he h FR Swca ... cy Hureka Ca l 
MG O 'Conm·r Bluck tou 1: A. Swc:et Sall J4nke City ll tah 
FM O\'ell\ Sn!l l,ake City l talt Walker Bldg H s ·1·anner Pay .. on Ut.nh 
J W Paul Jol~nstown l'n · J C Taylor Chestt:r Pn . 
J s Pt-rry Willard l lnl! . i:uttou Thomp ... on Ann Arbor ~heh 
i:. N Peters Haluu ~npuls :\~tch \\' v Tipton H elc:1u1 Mon . . . 1-: F Phell?s Battle Cret;k '.\h~ h f' 1~ ~l'rnvr.:r" Sa,smaw Ea .. l Std c ~tch 
14• E J>bilhp ... 011 Down~rnc ~heh 1. C ·rue\:. Snta\•ta Cal 
w i-: Raffe rty C hicago Ill 40i Ea~l ;211d .:t A J t •llmau Cincinnati Ohio 
H E R a 11cl:.llf Va,.l-i:tr Mich . . •. R R Wade Chillicothe Mo 
FM Ravmoud Graurl Rapul' :\heh\\ iJd- A J Wa lrath Bozemou :\Ion 
co"mh Blt\1< R M W atkin ... Grand RAJ>ids Mich housc-
J I~ R<:<:d l,O\li!'!\0 ll1t" K) 2001 1:-l !'>l rl'Cl mnn Blk 
;\! II R~ed Saint joM·ph '.\to 11 \\'c:tmor~ Chicago Ill Cnre of Flower. 
J W Reynold~ Salem Ort' . • • smith, Mu~tgrn,·e , . 
u R Richardson Ok lah<Hll3 C1ly Okin I Chns Henry Wali:.or Cryo;tal Falls l\hch 
TS Rickart llnrry Ill . . Roland U Whitman Chicago Ill M2·13 Com-
llurrv kick<:l Detroit M 1ch 95 Adl'11ude "'t m~rce Building 
11 \\' ·Robin ... ou 14~3 f~:lylnnl St Den\'er Col cc Wilson Princeton Ill . 
1 .. 1. Kohiu.,.on Sunmnn Iud 1. A Wibou Benton Harbor i\ltch 
R H Robiu~on \\'hit c: l.akt· ~ Y w 1-: Wilson llicks,·ille Ohio 
~ E Kohlin Sumpter Ore CV W\.,.uet Tccum ... eh Mich 
C II Rosenthal New \"ot"k NY HI> Withl'r:t:ll Dc;-troit Mich 11 ~ Buhl Hlk 
n E Ross Spring A:lwr '.\!ich I, A Wittenmyer Feuto.11 Mich 
I( W Runnels 1 .. ans111g .:\hC'h \\' f' Wolfe ~aginaw ~heh 
r. F Ruppt.· Cnlumd .\he h _... C Wood Angola Ind . 
Fred Russ South Ueml I ml H C Worden Grnnd Rapid" \\heh 
Shtmond SRni;re r Toled~ U . I !otidor Zit.'glcr Oan\'illc 111 . . 
Eugene S~rnnders l{(.·achn" ~heh Elric p Worth in~ Foudulac W1s554 )la10 ..;t 
A J SAwyC'r Jr Aun Arbor )heh Theo J Wilber l~\\'rcnccburgh Jnd 
H (~ Shock Sonth Ht'.nd Ind i-: I. Zigler Goshen lnd 
Edward ~chril'ner Pitt~hurg Pa . F \' ZumnC'r Hop~en .. \'i lk Ky 
PW ~ciµp Chica~n Ill f:.;hhurg & Whtl('-
field 
• 
I 
\ 
rl'hc fullowiug is Ull UCCOUUt Of l'l~l'Pipts mu) t'XJ>Pnclitnres of tlw 
Cln~s Tu..x Oonunit,ttP(' of tho Law Ohl.'\s of 'HU. 
RECF;IPTS. 
14:> Cluss Tax @: $t.:m :tan2.:>0 
JR " .. .. i.:-,o 2~ .oo 
H •• .. ., t.00 
" 
'. 
" 
•• l .00 
" •• 
') J. i .-) 
,. .. ,. I.:.?:> 
l•..,1·om Uom. \¥ashing--
ton's Birth<h1)· 
'l'utnl Rt.•<·t•ipts 
lH.00 
2.00 
J. ;,j 
1. ~;; 
.:m 
$4t:t{lO -
14;xp14;N D ITURJt;s. 
Portrait Prof. Mcche111 $2:>0.00 
~[nsic'. Class Day :10.00 
]?rnme 'lass Photo 25.00 
P't'g, Wa!'\hi11gto11s B'thd 'y ~t09 
'lass Du~· Progra 111nu•s 7 J>O 
Chairs, Class Dny i .:>O 
B'lcl'g Platform, Cla~s Duy li.00 
Li\'<'ry, \Vashi11J.Cton·s Bthclya.i:> 
Olnss 'I'elh~. Pl'iuting ~.00 
Pri11ti11g Class 'l'nx Rcc<.•ipts t.00 
.Ta11itor's Ht•rvi<'PS ~ . .->0 
gxpt .. 11st•H Com. 011 Class P'rt ~- :m 
Po~tag • Tux Uo1111uittl'l' .nn 
'I'ot al ExpPlH li tnrc•s :f;:l-1H. :ill 
Cash 011 haml fiJ . .->0 
$41a.oo 
It is iutPn1~fiug to 11otP tJwt of 210 nwmlu rs of tlw class who wt•rp 
<'O\llltt>cl cm tu pay the tax, I l.'"; p.1 icl t Ju• full m11onnt, whilt• aa clicl uot . 
pny. ]f tJw tux Juul b1•t•u •• :2.00. us 1.ll'gf•rl hy somt•, mul tlw 14.J who 
paicl $;.?.:;o hnd 1micl hut $:!.00, wl1ih, tht• rt•!"t paicl th<· same as nhoYt'. 
tht• <'lu~:-; woulcl hnn• ht'l'll ')'.1,00 i11 dtiht. 1'1w $H4 . .-,o in the tn•aslU"Y ' 
will l><' t 1Xpt•11<lt•cl, as vott•cl hy thP clnss, hy a c·m11mittet~ eo11:-.isti11g of 
D1)au Hutt·him~. Prof. MPdll'llt HllCl tht' ( 'huir111a11 of t1H' Tu.x Connuit-
h•t• for Kome ol>jN.·t of nd,•antagc to tlw Law Hl'hoo1. 'l'hi:-; objt>-{'t ha~ 
not, yt>t lu•<•11 cl<'<'iflt•<l 011, hl:'eunsc• of the i1l11P:-:s of Prof. ~lt·cht>m for 
SOHH' Wl'( ks. RPport will lw llUHlP later tlll'ongh rrhc Alumnus. 
E. U. (-tocl<lnr<l. 
Chnirmau Tnx Con1mith•P . 
• 
tiuu1ph·r, OrP. 
l\i[y Dt·1u· Brown :-Aft~r c·aH\'H:->!'\iug- En~t1 •r11 Ort'J.{'>U aucl th·. «mucl 
( 'onnti·y, l lmvf• c·onu• up ht•rp to Sumpfrr. \Vt> arc right in the cent ")r 
of oHP of thP riclwst aucl most PXtEdH!-iiV•• miui11g cli fi tri<'t:-- iu th .. world, 
ancl urP having uow uwl w•xt yPur such a hoom n.s lm · 11ot hPeu P.quallPil 
011 thi~ c·on11rry in .rt•urs. HtunptPl' luu; inor .. thm1 'lonhlP<l iu hize thii-: 
yPar, arnl tlw nwu who l'XJ>P<·t to <lo this booming hav · uot r<'ally 
:-;qnart•cl tlwmsc·lvl~s for it yl't. Kl '''l> ymu· \yt• on ."nmph.)r. I havo 
lil•t•Jl lwrt' n mouth, aud am <loiug- Yl•ry w1•ll; have 1uad1~ 111ore thau c·x-
Jll'USPS, nrnl mn 1-{Ptting uc·cputillt(•cl. \Vishiug ~~cm ull ~uccc\s~ in your 
1n·adic·P, a)l(l in tlw Dir ·ctory. I am, yom-:-; \ ' tAry :-.iuc· ·rc-ly, 
<Jharlt•s ~. Rohlin. Sumpt<•r, Oregon. 
Sont.11 B1·rnl, Incl., No,·. ~'i, l~HH. 
Iluvl' won Sl'\'l'll c·tt~P:-. i11 the jnsti<·t~ court. unrl luwe had co1u;i<h•r-
ahlt• t·olh•c·ting. Yours, Ji'r"cl Rus:->. 
Tn:-.colu, lll!-i., Oct., l J , 1X9H. 
DPtll' ~ir :-ft wa~ with ph·asurc• that I rcee iVPll your fotter regard-
ing tho< Huss Dirl·ctnry, au<l I cuclos • tw 'llt;:\· -1i\'c ceuts iu ~tamps to 
pn)· t'm· rnw <·opy. You haYt• my hest. \\;sJws for tlw suc·c·t•ss of the lir:-,t 
i~stw . I am as l'Yt:l', ~·our clus~nutt(• , .J. l\I. Fulll·r. 
N P\\ .. Rritton. lnrl. 
Dttar Cl11:-.~nutk:-\ :-1 hav • llt> iclPcl 011 n hl('utiou, alHl mu :-.till on a 
vac·at ion. u,·,•11 ti. b 1~11 .. r . 
Am1 Arhor. l\Ikh., D •c· . K J sm1. 
Dt•ar l\Ir. Brown :- I Pnl'los<· stat •1111..•nt: of c·Ju .... :-> tr in .... urv t-0 clatt·. I 
nrn still iustruc·tor i11 tnath. t ·. nf ~I. Yours truly. E . u: .G-ndclarcl. 
~polrntlt', \Va~h . , NO\'. 1:~ , 1, ml. 
l\!ly Ot •nr Browu :- Lm·at ·cl pl'l'llHHll'H tly u t ~pokaue. I no not 
think that nu nttonwy's suc<.·<.•ss clPpl•JHl"' UllOH thP uu111bl .. r of c·n~cs thnt 
lw wi111' or los< .. :4, or tlw amonut of 1uo11<.'Y that ht.• nrnke~. or agaiu. 
upon his <·urly mnrriag<.'. I f<'l'l that I am l"ll<'<'C'<'<ling tor three reasons : 
I lilu tlw practiet• of tlu ... luw trl'llH uclousl~· , I am happy. an<l I atn not. 
nutrrit'<l. Un·ctiugs to all ·m1 Laws. Trustiu~ thnt yon are :-<uece(.)cliug 
in t.lw pnwtil'(' , n n<l hoping t hn t yon \\~in hn v<~ n Yt'J"Y hnpp)· ypar, I mu 
)'onr frit•1ul. \Y. R njlbe~. 
Dl~trt\it. ~lid.i .. Dl'C . 1. I~ml . 
l•'ril'tl<l Brown :-I mu in BtU·hnur & Re..xford ·s oftkt. uncl haYe heeu 
llt'ro nll snm11u.•r. I lun·e hacl plt•nty of work so far, aud like it ht•r • 
Yl'l')' nnwh. Hoping this tincls ;\·on pro1'1wring. I am. very t.'rnly yom·s, 
'\"\"'. B. flaig-ht. :m Bnhl Bloc·lt. D<•troit. :Mich. 
PPtoskl .. y , ~Ii<'h .. <kt. J:l, t~HH. 
Dt .. nl' ~ir :-Ulacl to lwar of stt•p:-\ hein~ tu.k •11 towur<l tlw pnblictt-
tion of n Clnss Directory. I desire to ~ny through tlw Directory that I 
mu u nwm h<'r of HnlRtPnd & Hnlstea<l, Petoskl.'Y, ~I 1c· h . , .. ",, r~ YP.ry 
trnh. ·. · n H H 1 t d · . . as ea . 
'l 
lhuatiugtou, lntl., Nov. JO, 18HH. 
Wt' httvt> lust h\'O cn:-;c~ and won uiue. All the nbovo u.<.·eo111plishecl 
nrnl still nhlP to mnkr u jtu·y lwur. WP oponrd our offic<' .Tnly 1, 189H. 
F . H . Bow<'rs. 
<lrnfton, l'l. Dt'<'. :~ , 18!JH. 
After leaving collPge I SJ>PUt :-\l'Vt>rul n1ouths on vaeu.tiou. I will 
not f'H~ngf' in legal work until Spring. Will tlwn ho in office in ~t . 
Louis. Your~ ginrPrPl~... H. C. Brain('r<l. 
HPnry 0. Hill, Akxawkr K. ({agl' nucl Rufus P. Ruuu<'y, nnouuc·t· 
thnt tlwy hnY<' opruecl offiC'r•s for tht• gf'm•rul pruC"tic·t• of' law uuclPr tlw 
fir1n uuuw of Hill, Gug-c tHHl Rmnwy , HuitC', 8 Whittwy Op<'rn Housp 
Building~ DP<'<'JU l>Pr 18, I >-IHH. 
Arcadia, Wis. , NoY. 6, HmH. 
I lrn n~ only l><•c•n nclmitt<.•cl to pnwtkP n hout a month. I havt• a 
<'Ouple of ju~ticP CU.lo\P:o;, an<l mw ptu-tuen.;hip f'asP on hand 'vhfrh 'vill 
prohnbly conw to triad. I am juHt Pxi:-;ting for thP prP~t·nt. 
Yon1'H fraternally. .John A. Cn:-\lwl. 
Inclimrnpnlis, IH<l. . 0<-t. JR, J H~>H. 
I havt> not clt•ei<l('d nn n loca tion. but at pr~s<'nt I mu with m)· 
hrotlwr in thi:-; dty. Your frit•1ul. H. C. C'hnrchnum. 
}"'rps110, (1nl., (kt. J I. J 8HH. 
l),\ar Brown :-.A.111 lo<'Ht<'Cl at pn•:-wut with iuy fat,her hcrP in }"'rt.'l'-
un, Unl., au<l um at lPa~t, nut.king- nu nttl"lllpt at prm.'tidug luw. Hnv<• 
hPl-'U in HEWl-'ral c·a:1~s. losing ~onw nrnl winuiug othl"~. My first ('l\Sl' 
I " rou in the ju~tfrp court, but it hai-; lwc•11 uppenlccl, nucl is i-;till pmu.liug-
in our Superior Court. No official positiou."'i, n1mTiages, births. nu<l mu 
still nliY<'. I rP1uaiu frntc•ruall,,~, Your Clnssmatt·, P . C. Ohrud1. 
Rn11tonl, Ill. , Od. J l, lXHH. 
I nm ..-\,.:sistnut Oa:-;hil'r of Colli:-;or Bro~., & Co .. Baukl'l1', of Rau-
toul. Ill. Hm1·y Col~i:-;or. 
Detroit, Mit•h., NoY. 'J!l, lHH!I 
··I Hill n ,\'O\l1\g' la,Yyt't','' 'Philt HH'HllS fl h"l'(•Ht clt>al. 
F. N. R. Col<'nurn. 
Port Rllrou , Mich .. <kt .• rn, 18HH. 
Dt>tU' l'lassnrnk :-Aiu workiug· for Wokott & Moon• on salnry. 
AP1mdic-t 'OHL .• with .A.very Bro:-;., is just across tlw hall fron1 uu•. M~· 
n<ldrt>s!'\ is :~n-!J Whitt> Builrliug-, Port Hnrou, Mic-h. 
YN·y t1,1l~~ ymni-;, Clifford \V. Cran<lall. 
Rnttt·, Mout .• No'" 12 , JH!W. 
You will notic.·p 11y my ('arcl " "'hic-h I t-'11clo:-1t\ that I mu now loeat.t\<l 
iu Butte, Mont. , or will bt> in n fl'\V days. HHYf' 1ny oftic<> nmtt~d niHl 
huvt> breu getting Jlt'C'P!-lsary f1u·niturc~, <•tc. ExpPC't to b<\ ready for 
< ~1iPnts by 1.londay. Siuc·t• n1y ~rraclnntion I hnvt• ~pt•nt inost of 111~· 
tinw h t•rc> tt•mpm·arily loc·att'<l with a prtl<'tisinJ( attorlH"'Y of Aunc·oucla. 
C. N . Da viclsou. 
Aclrain. Midi. 
At prL·st•ut I aru iu A<lriau, but <lo not ('Xpl'tt to stay btff•~ very 
long-. Oflkiul Pm;itiou iu the c·lass, }l.rst Yic;c Prc:sidc-ut. I have done 
110 r•'l,."'lllur practicing, ouly :-:ouu• c·ollN:tiug:. Httrry Brawltr DrHtt. 
D<'troit. ~Iieh .. D1>(·. 2, I 8!JH 
I cu11 oHly l"HY that I mu still ou earth uud doiu~ 1ny lw:-tt to float 
011 top instPiul of on the hottmu oft.he lt-!gal pond. So far I have suc-
<'~'P<kcl iu C'omiug to tlw surface often enough to keep on hand a suffi-
ci(lut supply of oxygen to kl"f>P going. Hoping that you aro meeting 
with a goodly share of su(·C·Pss, I au1 Yours siw·erely. 
Hurold H. Emnwus, Cil J\.foffat Bl<lg. 
Spokane . Wash., D~c. 20. l8HH. 
DPar Clm~~mrntc•s :-If 11u1ubcrs sigu.ify anything, tb'· 'Hfl Law Ulass 
is c·t•rtninly well representPd iu Spoka.111>. Th•ffc arP. si..x of u, hen• at 
prest-11t <.-Hll>Prt, Achuns, Soule, Ba111hart, Stroug and n1ysclf. :-:>even 
counting ~trong1s p1utner. But if 111y numiory SPrves rue corr~ctl:r. 
Prof. KU·t•huwr in."truc·tecl us that when two pe!"l'ons got nmrried their 
l<-1gal N>instanti lltl'l''"'"t'<l into mw aucl that one wa~ tlw man-so we are 
oul.v six. I flislikl' Y<'l'Y inu{'l1 to 'ni.te about 1ny~elf, :-o I'll tdl "all I 
k now'' that. has ht->t:>ll brought to n1y per!'ional knowleclge. about thl' oth-
l'l' boys who arP lwrP. Gilbf'rt is get ting along ufrely. He \Va~ appoint-
ed uy tht• court to ckf Purl a thfrf. Well the thit>f w·a. sent to J>rison 
simply hl't'ntl~C bt- neKh·«h·'l to ~tt:-al Plloug-h to t-n1ploy a fir .... t-du~s at-
tonwy. Burnhu.rt'~ t·nsPs rn·e likP jng-haucll -'S-<me-:-.ich•<l afi'uir~. It is 
chw to hi~ lwing a tlPpnt.Y pro~ec·utor, who~c clnty it i:-1 to clefeu<l uude-
fpncll'<l clivort'l' c;;1sPs. In th1· trinJ of 011"' ens~. Baruh~rt clefiiwrl urnr-
riagt' as "A c·on11nittt1c' of two. '1.rith <liSC'l'Ptionary power to inc-r'm~r· 
their numbC'r"-aud th<' conrt f-10 helcl. .\chun~" has clow· the tno~t lmsi-
llt•ss-lw knows n 'l tlw µ-ids in tow11. Hoult• has his oftic.·P in the hadi: 
C'n<l of a 1-.rroc<'ry stnrP. HP lc--ar1w<l anumg- otlH'r thinh~ while at Ann 
Arbor that u businc•ss in tlw renr ernl of u ~·ocery-:-;torc wns well JUlt -
rouLxecl.-.Tohuy UoPtz. His law praC'ti<'l' b ver~" limih-'<1. The prin<·i-
ph• c·ust· in which he wn:-; mnplo~·cd was c:ollcetiug a bonrcl bill-the Bill 
of Pnrtfrnlars <li!'\c:lnse<l au iuclehtP<lm•:-;!'\ for ouc clinrwr to thl' tm1ou11t, 
of fit'tel'n cPnti-.. Tlw clt•ft'mlm1t ·was H nrnn·iecl iuan, \\-ith n wife• mHl 
s1•,·(•ntePn <>hilcln·u. ~oulP h: . .:<l iu hi' io;enrcl1 otl'l'r smnething beru·ing on 
tlw easP, lNu·w'd frorn "Rood ou Grtr1tisluucut. · · that where a u1an ha<l 
sixtL'<'ll ehilcln•u his wages W<'l'C cxc111pt from giu11i:slunent. So he took 
this book llUClPr his ann nncl lwack<l for. .Tn~tiee 0ourt where he C'outcu-
rl<'cl that. .. wlwn u man hacl SPYl'Utt•t•u chilchen his wag-es are stripped of 
all lL·~nl Yt->rbiugp"-subject to g<u1rishment for tht• pa:Yuu.~nt of board 
hil1~. To n f<'llow clu ·s-n1ah• it wa~ C\'idt.~uth- ou~ of hi.., old ti1ne bluffs 
that he nst1cl to put up iu tlw Coustitutic.mui' Law Clu~s. A<lanii-; wa.." 
tlw clr.feJt<lnut's c•m1usel uncl lw. likL' Prof. }feC'1wu1. l•callecl hi~ bluff." 
This maclt• HoulP very nll~'TY. so hP ptH' kt•d up his silk but and cane au<l 
h·ft tlw room clisi..T'\1st<..•cl. Kuowiug- that :-\Ul'h a rl'port of tlwse fellow~ 
will lw l'XpeC'tf><l h~- <•m·h of ~-on. I snlnuit it .-Dy~. 
~poknHt>, 'V a.-..h .• De<.'. ~ . 18!19. 
I am l<wn tt•rl in thi~ <'i t:v nn<l h•n-p won scYPll ea. es. W us uuu-ried 
<kt. 2fi. 1 HHH. :Morgan Stroug. 
JucksoH, l\Iic-b., Oct.. 31, I89H. 
I arn ";th '1' E Bnrkworth of thi1' ~ity. Yours. R. A. Krnith. 
Uhic·ng-o, Ills., Oct .. ~-I, lHUH. 
Doar Hir au<l ClasRnrn.t<.• :-I HpPut two or t.hreo clays of' h1'r;;t week in 
A1111 Arbor and wa~ inforined hy a 111oruber of tho law faculty that th• 
depart.1nent. luul Rl'l'urecl tt inakP-Hhift ouly for tlu~ clnio\s of 'DH. Twouty 
1riu<' Michigl\H mPu took the exmninntion U1is full for the IllinoiH Bnr. 
Evt~ry one of them, wit.hout c•x(·eptious, 1 bPlioy~ W(\l'C' pnss( ... d. Ono 
c·nnnot walk a bloc·k in Ohicago wit.hont n1m.1 ting nt loni;t 0110 Michigau 
nmn. and tlwy without fail l'ttrry nromul u crowiug- face, i:;o I suppose 
WP tU't1 n.U µ1·osp0Tou~. Iu n,14...;wer to your priutP<l quci:;tious, I should 
suy thnt I um with Ml':->~rs. Outliug, Castl<) nnd Willhuus, 812-H Chan1-
ber of Comnwrcc' Building. Youn; truly, RohuHl D. Whitnuui. 
W nt.crvillf', Miun .. Oct. 11, J 8HH. 
Dear Fri<~ucl :-Your loth"\r l'l'ccivod. I will r<.-nnaiu hl'rc in busi-
ll<'H~ with n1y fnther for smur tinw, us I ha.v<' not y<.'t de<'iclml 011 a iwr-
nuu.umt loention. Hnd a plt>a~ure t.rip ou the Lakes ax far aH Duluth in 
c·on1pn11).,. with Bnrnharclt. of four <layH ou otu- w-ay h01ne. I hope you 
'vill rc•ceivc a full n·port. Wishing you a~ WC'll as cac-h nwml>f'r of our 
dnHs, su<'C't'Ss, I renrnin, 8inc·PrPlY- y·ours. Thmnas L. EvPrC'tt. 
llickHvilk. Ohio. DPc. J 1 18!>9. 
I mn pradi<'ing- law lwn'. I mu aRHOciat.Pd with Willhun L. Mc-
Uonm"ll. Yours. M. B. WilHon. 
Augohl, Iucl., NO\'. 1 l , 18U!J. 
l nm 1ncntt>fl in Auµ·oln nrnl uun1-i.El<l. Your14, Alphouso C. Woocl. 
li1ou Du Lac, Wit4., Oet. JO, 18HH. 
0Pftl' Bir :- Your favor of tlw 7th .. at huud, nud I hal"tPn to ru~"WPr 
us I mn VN'Y lllllC'h intPrPHh.>cl iu t!w gett.iug ont of a clnHs dirPc·tory. I 
think it au PXt't-1llt>ut mmu1H of kl•<'piug- trac·k of tlw boys of '99, aud 
hopp tlHtt tlw rlirectory uuty be couti.Jn1<'<l iu future yflars, 1111cl a.-;sur~ 
yon of n1y hNuty support th~rcto. An you ltuow I <lroppPcl out, of thl' 
dnss at t.lu• PllCl of tlw Y<'ttl' '!}8-!l nun took the• Htatt• hnr l'X1lll1. thC:" fol-
lowing- Au~Y\.1st. We fouucl H rathC'r ~tiff, ~O of ns out of rm pn~siug. I 
nm loC'n Wd ht-rt• in my olcl houw town an cl tun going- it alone n t tlw 
i>rPst•nt, cloi.11g- 1t g'l'lH:'ral hn\"' u.ucl collect.ion bnsinoss nncl reprPs~nt i-wv-
m·al c·oll<'C'tion ag01u·ios. Hnvc hnd St'YPral good cast's, in this aucl oth-
l'l' cou11ti<'"K nnd am at pr(-l~iC'nt iutl'r{\ste<l, us attortH'Y for the 1niuor 
lwirs. il1 a <'a.-;p ng11i11Ht t.lw Ry. Co., for unhnvfnl killing of a pnrflut, 
hut lik<' tlw proYPrbial lawyPr, lost u1y first c·tt~P. Aiu not nrnnit-d y<•t. 
Thi.14 inay HO\Ul<l aR though I wns cujoying- a vPry lncrativl' })rtH'ti<"<-l., 
but tlw hwr~. for ~onw reason ha~ fnilNl to tftk<.) on tht1 golcfon color, or 
rt:-\Hlllll<~ tlw pik of plt•ut~·, Very trnly :" .. Olll'H, J~lrk P. Worthiug. 
Ln,VI·encPlmrg, l\Hl., DN', fl, J8HH. 
I mu prnc·ticiug law at Lu-wr<'llcc'burg, lu<l., PV('l' l'\inc><' I cmne hcmw 
from Ann Arhor, Mkh. [ huY(' wou two lnrg-e <'tlHPs. OU<' of $8.000 niul 
a11otlwr of $9,000 tttHl huvP auot1wr c·as<' to try in Jtnnu11'Y tt•r111 of o-
hont $8,000. I have bPl'll up1>0iutl'd by tht-A Htah' to try thpi-;p c·n~e~ and 
I lut\'l' won nParly l'Yery~ C'ast-A which I huvP trierl. I hnvt• hn<l nhont 
tP11 c·asPs sine€--' I have' bPcn honu~. About thref' we~kl'\ ago I wtis ttp· 
poiut.Nl attor11E3'y nncl agc•nt for tht' A1rn•rica11 Boncling- mul Trust. Co., 
of BnltimorP M<l. Yonr:-; rPi·qw<'tfully, Tlwo . . T. Wnlhur, 
Ann .Arbor, Midi., Ut:t. I I , I H!HJ. 
I uu1 not practiHiug, but exp~ct to locate omPwhere in ln<l. Ter. 
I am a.live hut not manifJ(l. I found n1y litorary eclucat.ion deficieut, t>O 
mu hPr<1 <loiug HpPcial work. D(' Dawwuberg. 
Aun Arbor, Mich .. 0<'t. 17, 189!J. 
I wns t1·ansfen·pcl to '00 ClaHH. Oarryiug a years work in the Lit-
cnu·y DPpnrtn1aut. Will pra<>ti<-e ill Iowa. Fnltou Thoinp~on. 
Heleuu, ~font., Nov. 2-l. 1899. 
I wa~ vHry Huc·cN1sful i11 gt:tting into !v!r. HalPu 's office 811ortly after 
an·i,•iug in Hel('ua. He iH fl n1ernl>er of the '!>7 Law Ola.ss anrl has a.1-
rou.cly lmilt up a puying pra.ctic<>. Although not a partuer in the busi-
U<'ss I inn <l<•rh'ing the smue a<lvantugos u~ if I wa.s. Dayi<l. on has lo-
cntcrl in Bntto Oity. MeCorniac·k, I nn<le~tnnrl is ov<•r there, but ha~ 
uot lo<:atcd. Dooling came out a fl'·w wP<•k:-; ag-o ancl loC'atecl in Butte 
"·ith an other fl'llow, but they din uot Rtay with it. long. Dooling picked 
up ltll<l wcut bade to Michigan. Matthew~, of Helena , 'vm1t into part-
1wrship lwrP with Schacht of Pcnusylvauia, (a uwn1lwr of the '00 Law 
Class, who cu.nH' out t.11il'l last svriug and rook the bar exanii.untiou) 
mul they iu·e getting <'shthlished slowly. Tried their first ca."'e i.J1 the 
District. Court yest~r<lay nud suc·cN~<l~cl in hanging the jury. W11e11 
the anuual is out I want. to S('cur' ouc without fail, a." I mu i11tC'reRtc"rl 
to know wia t bus hecouw of some of the boys. l hcur from Bruiuer<l 
now mid t.lwn 1uul it set•n1s that he is oH their fnnu at prf'seut. How 
an• LcHtdis awl Bowers gettiug uloug? 
V<·~r rPSJ,P<'tfully youn.;, W . D. Liptou. 
Batu via, Cal.. Oct. 14. 18fl9. 
I l'Xpcct to loc·ah• in Hnu. }"\rands<·o. Kindest rc>garrls aml best 
wislwl" for Directory. Yours, Leo C. Tnck. 
Chillocotlrn. !t!o .. Oct. 11. 1 ~99. 
I mu a 111c>1uber of the firn1 of Uunu<laY and Wade of this citv. 
Hnve won two eu:-1<>s. Yow·s, · R. R. Wade.' 
Ora11cl Rapid~. ~Ikh., Nov. 8, 1899. 
Firm Nan1c 1 Wntkin~ nrnl Watkin...;. Alu prac:tkillg law in part-
ue1·ship with my father. Cuses wou since July 1, '9H,-9. < ,a.1.;e~ lost-
2. I mn Assistu.ut Huperinternlaut au<l Attorney of the Booth and Pri~­
ilegP Dt-ip't. of the Michigan 'tate Fair .A.,sociatiou. Have b<'cu appoi11t-
t1cl twi<.'<-' as Oo1lllllisio11cr on Claims by the Probntt> .Jurlge . The first 
c•stuk is npprai-;l"d at $15.000, und tlw second at. $1 ,1i00. Clai.nu; are now 
bPin~ file-cl ou bot.h. H enriugs set for .Jan. and Feb. lUOO. HavP been 
t'airly succ.•el'\sful t.lnts far. Hopiug thl) Dirt>etory n1ay be c·omplete and 
\\'ith best "ri:dws to yotu:-;clf. I renutin, A...;. ev~r vom 1.41.·iend aucl Cla~s-
niat<.~, · Roy M. Watkin.-;. Nt'w Houseman Block. 
Bttuton Harbor. l\iich., July 1, I 99. 
Tlw nnclcrsig-1wd hav<' this dt1y foruwcl a partnership fc)r tht' g~n -
tarnl prudi<'l' of law. Frnnk P. Gra:ve~. LeRoy A. Wil~on. 
Prinr \ton. Ills., Oc-t. 16, 18H9. 
Denr Browu :-1 hnYc a nkP offirP job here and am going to stav 
till l'\pring. whcu I mu going to Oklah01ua and shU't. I see by yester-
cln.ys paprr that l'il'YPrnl of o\U- ho)~s took the Illinoi~ exiuuinations and 
pn~sed. I will not tnke the cxanlinations in thi~ state a.c; I mn not going 
to ~tu~~ lwn'. EYPr yonr frirrnl. G. 0. Wilsou. 
Littll• llfrluuau, K:r., (kt. 18, 18DH . 
. My t'X}>P('h•d lcH'atiou is Honw :MPtropolis of El Doru<lo. I tmvcd 
mw nPgro frmn priHon aucl l'l'~torPd him to t.he 110Ho111 of hiR fmuily. 
Yonr:' h,11~~. Ji". R. Dc~nn. 
1'opeku, Kn11!-\., Oet. 2 1, I 8HH. 
I mu alwuys lnt<' hut ahh· to make my ~alt, Goocl luek to you. 
li1. G. Dn•uui ug. 
Nelson, Nt~b., Or.t. 1:3, 18!JH. 
Dt•nr <..1ln:.;s1uatP :-I lierPwith cnelose t.h0 information you de8in' 
for our l'la~s clirC'c·tory. I Hny nothil1~ of l'a~<'~ lost or \VOll, as I an1 in 
pmtuprship ·with an attorne>y who has bepu practicing here for <'ightel .. 11 
yt•a.i·:;;, and cusps lost or won is no indication of 1ny nl<'rit. I mu ~et­
ting aloug first-<•ht:-1s and feel t.ha.t m.y tiuw nt Aun Arbor wn.s W't•ll 
:;;pent, aH<l bnve no <louht thnt you nn• enjoying the smn<' satisfnction. 
J will 1)(1 ghul to rt'('<'iV<:' tht• din•etory arnl learn whon' tll<' boys all a.rP. J 
I nu1 a nie111ber of the firn1 of 8t\arl<.• a.ucl Dysart. Wishing yon sucre:.-s 1 
in this. and n.11 other n11tlertakingl'\, j 
Y mu·s r<'speetfnll~·, T. B. Dy:·mrt. l 
• Blomu~hnrg, Pa., Ol't. 10. lHH!L 
Dt-m· frit .. ncl :-I havP lH·Pn wondPring what hacl lwconw of your pro-
jt~ct for a <·h1ss-clirc>c·tory au<l mn plem;C><l to h--ar11 that you arE> at work 
OH it. I hfll'Pwith ~ndose n1y rt>port whfrb is uot Y<.>ry lPngthy a:-; I haY<' 
.inst hP<>H ndmittNl. I havP 01w1wcl nn offkP lwr{' hnt as yflt. haYP n ut 
bPe<l rnslw<l "ith conrt work. Ho f'nr rnv work has ht•l'n t•oufiuP<l to 
justic·p l'ourt praC'tke aml ::-1on1P clivoref' pi·oc·c·NliH!!S Am al:-;o at w01·k 
on qnih• au hnportallt (luurng<> snit. gxt<>rnli11g m~· l><·st wi:·dws for 
l'\\l('('(\:0-:S ill rum· pl'aC'ticP, I bc•g- to l'l'lllHill, 
R<•s1 wc·rfull~· ymus, H. Mont H111i t.h. 
::->poJrnn(', Wash., Nov. X, l~HH. 
I sinct'l'<'ly hopt' thil' flir<•ctory will l><' a snc·(·e~s. nncl 1 mu s1uP W(' 
all hHYl' yon tu thuuk fm· yotu· work i.n the mat tc•r. Yem ut•g-lPC'ted to 
~,·ncl n hlauk to W. S. (i-ilbPrt a 'HH, nucl for fem· lw :-\honlfl uot lw lll<'11-
ti01wcl1 I :o;('ucl yon tll<' following- i11fornuttiou: W. H. <-iillwrt iu lntsi-
llt->:-tH iu relw Roolwry, ~}lOkHlll', Wa"'(h. H<' hns tht' officinl 1msitiou of 
Notary Public. HP has ht•mi mnrrierl twice, has twins uucl is nbuoHt 
clc.,)n<l him:-;l•lf. < >tlwrwisl' his lwalth is goocl. I mn iI1 part1wr~hiv ,yith 
<:ha:-:. \V. Hoyt. Yours truly, Elli~(.;.. ~onh~. 
T<·n·p Hant<\ lHcl.. tkt. 2H, Hmn. 
I mu prntiC'i11g in thi:-: dt~· mul havt-' bPPll fairly sut·<·t•s:-:fnl siucP I 
<>lH'IH'<l rn.'· offkt•. \"('ry trnl~· ~"onrs, D. C. ~loC'nm. 
Buffalo, N. Y., Nov. 21-1, HHHL 
I mu with C11i11to11 a 1Hl Clark. Attor11eys. 1012 Ona1·a11t:'" Bnilcling, 
Rnft'nlo. N. Y. Aclmitt<•d f n Nt'''' YPrk Bnr i11 0l'tobl'r, l8Hn. 
Y oul's, .J. Brmwh Hlocki11g·. 
Hnlt Lnke City. Ot't. 2.>. J89H. 
Wt• an· attorHl',Ys for 1\1.onntuiu l<'<' ()01upa11y mul'Hoopt•r ItTig-ntiou 
Umupuuv. Han\ fim\ offiC'Ps fitte<l np in tlw Wallwr Block. W<· won 
t.wo <·a:-:t•s in DistriC't Conrt an<l haYP HPYPral land cnsl-'~ t><·rnliug . 
Yours t.rnly, Ji' ... \ . HwPet, 0. P. ~onl('. 
Spukuut ·• W u....:h. 1 Oc r. Hs. J 8UH. 
Have formed a purhwrHhip with .J. ~1. Blnkn, of the cla."s of '98. 
Havti ~ome hu~im~ss. n.ucl E-H t three iuealR a day. This is not a joke. 
~. B. Adan1H. 
Eust Dongln~, Muss., Oct.. 17, 18HO. 
Wou t,"'O c·asPs awl havt' another pe1uliug. Civil 1'usilwss has been 
largt-. I haYf\ b~en doing lnw work for recreation-and of conr~e re-
111uuiation, while speudiug n fp"· n1011thH at honw. B. F . .Aldrich. 
Wheeling, West Yu. 
My Dear Browu :-Should litw~ ttU."'WN'Nl your let.t<>r long ago, hut 
1rn ve hf'en too bui-:y. I've a ppear~rl in i;everal • • justice ~hop '' ca-.;e."' an cl 
wou thNn all. I just tiU<'{'Peded in getting a verdict of •1 uot guilty'' 
for a client. of uli11<> who Htole a tl11uk of dothing. This wa.~ my first 
hy C'asP. I ulHO have a big rapt> ca."'P 'vhich will be !'\et for trial Roon, 
if t.h~ t·on.-;t.itutionttl objection which I raisf>rl to the indictlnent is OYt-r-
rulc<l. I hncl only been in u1y office t'\\TO clayN, when the affai.Th of a 
largP rt't,ail lm~ine!'!R houst.l wt--re placed in u1y hanrls as liquidator. 
A~~~tt:-\, about $:JO.OOO. This; togPthC'r with other littJe busine. which 
I g~t fron1 day to <lay. con1bil1Pd with th~ race I a111 niaking against onr 
loettl riug for proRecuting at.torny:d1ip for our county kPep onl' hustling. 
Lf't nw h(')ar from ynu. Yours. in htt~te. .Johu A.rhc .. nj, .Tr. 
Hyral·n:-:e N c·lJ., OC't. 2:3. J 89H. 
I lPilYP iu about two wt:-eks for Uuullu1. where I huve macle ~u~rauge­
llH~uts to go into a h1"r offi<.'H with Hon .• T. H. Yan Du~t·u. HoweYer. 
st•u<l thP Directory urldrP~l-\Pcl to Syr-acn, c. N~h. Wishing yon all ki.ucb 
of sn<'<'t-t-'H. I rPnuliJL, Ymni-. Yt'r~" trnl~·. L. H . . A...rt•u<l". 
Kala1nnzoo. ~rich., Oct. 1 ·~. I nn. 
Dear Brown :-I mu workiug iu a ht\Y o:ffic<>. Hoping you all kinds 
of ~n<·eoss with tlw Dir~etory. U:-\ tlw fr11ow:-; ought to keep trnck of 
t'aC'h otlwr. Yonrl' trul~·, Be11jan1in ~L An2'tin . 
• Jac·ksou. Mi<'h .. Oct. J '. lXHH. 
I um a mP1nhpr of tlw firm nf Ba'1gelf'~- & Bnrlg-(•lt•y, of this cit~·. 
Yon rs trn ly, Y l'TTlt> W. Bn<lgPlPy. 
::-;yrat·u~~. ~. Y., 0<.'t. 1~. IHHH. 
I hun• boPu at work nll l'\u1111ner, hut huvf' nnt :-;ettlP<l down. I cm1-
11ot now ~my jn~t wht•re I will locate. hut have m~~ iuincl rnther ~t·t cm 
Halt Lnke Cit~-. Your~ ~iuc•flrf>l~·, .\ . R. Burne~. 
,f oliet. Ill~.. Oct. 1 o, I Hf.)H. 
I mu in the firm of Bn1T Bros. I hnve won three rn.!'es ru..ul lo:.!t 
rnw. I nm singlf' ns .n\t. Y nnr c•lu~~nuttt•, .T. M. Ban·. 
Stuuunn. lud., Ncn-. '29, 1~9H. 
l hnVl' bc•pu <loiug right wt>ll here ut home, t.his swnnwr. I haYP 
not ope1wd an oftke :vt>t, hut have n1ade $!300 this ~un1mer. I got $100 
nttorut\ys fee out of oua <'aNP-. I was for clE'feudant. But I n1a<le t.he 
1nost out of coll~ctioH~. I have had good luck in making collectiorn~. I 
mn going into partaer!o\hip with Elric P . Worthington. of Fon Du Lac. 
"
1 is. \\1 t• t'Xlll'<'t to g't't stnrterl by .Tan. l. HlOO. Your~. n. E. Rit•lhy. 
My l),•ar l•'ril'Wl a}l(l Uht:o:smaft· :-1 ha \'t• ln<'att>d i 11 ~I. Lmd~. Hllcl 
hu\'<' ~>l>t'lll'tl nn oftkt· in tlw Uniou Trn:-;t Builtliug, Rooms til:l-1 i. If 
yon :-;houlcl huppl'H to lw in thi:-; •• tu•c·k of tht• woocls" nt any tinu~ it1 
tlll' fntnrt'. l :-.ho\ll(l ht• g-la<l to hnn· ~·on <·nll. 11nd l shall tukt· gn•at, 
ph·n:-:ltrl' iu showiug yon tlw t•it~·. \Vi th ht·~t wislws for your sn<'<'t>ss, 
I hPg tn rPmni11. yom·s vtir~~ truly , < rt>ot'gt' D. Harris. 
~lsit•, Mit·h .. <kt. 18, J8HH. 
I )l'Hl' :-\ir :-l nm fur1ui11g- nrnl uot mm'l'it•cl yt•t. E .• T. HPiH~P. 
l~'· t ·t l..'.'t I l11· • J11 • N ,. .,., J 1..·t)tJ :.1,~ t::i • ..1(t ~, ~., lJ. -v•>, n ••. 
l>l'ar Sir :-L1rn1hp1·t & Hollt•ri<·h, .\ttorw•ys, Room -:!O!> H<·xtnn 
Bniltliug-. HU}>t ' wt.· nrt• uot too latt>. ( h •tti11g alo11g- 11ic·p]y. Our hPst 
tn ~·cmrsPlf ctllcl our frh 1ncl..;. Vt•ry l'Pl'\}ll'dfnlly, 
lJ:UlllJt'J't & llollC'l'ic·h . 
( (uslu•n, Iwl., Nov. :l. 18HO. 
I ha\'1• 11ot clt·<"iclt·cl 011 n lo<'ati1t11 yt'f. Yonr:-; si11t•c•rt·l~·. H. E. H~·<ll' . 
Uah slmrg, Ills .. OC't. IH. P-IHU. 
I mn lrn·at<•cl i11 thi:.; <·it~·. "" ou two c·usc•s. I was marrwcl :4t•1>t. :31, 
I SH!l. l\L E. Lamlu·rt. 
Nc•w York ('ity . N. Y ., Ike'. fi, 1:-i!HJ. 
J1'rit•111l Brown :-1\ly oftit·1· is i11 tlw lmilcliug of tlw }i'armPrs' Loma 
& 'l'ru:-.t ( 'o .. tht• far-foim·<l ch•fprnlunt in tht• llt1tnlilt• i11c·o111t• tax l'HSl' of 
I:-\!>;>. nhont whi<-h our cl<'ar l\l~l<'lwm was :-:o thorong-hl~· infrn,1U'cl. 
Frah•r11nll~· yonn... .l\I. :\I. LPYy . 
l 11111 l0<·atc·cl i11 .. \lpha . Ill:-; . 
11u11Ting-c•s, hirths or cl••nths. 
• \lpha , Ill~. 
[ los t 011t• t':t!'\t' a1ul wou thrl't'. .i\ o 
.\lmcm H. 1Jill1t. 
,Joh11stow11 , P~1.. <><'t. JO, nmo. 
r li:t\'I' not us ~·c• t ht•t•ll nchuittt>tl in Pl'lllli-:~·lvauin, hut t'X}H'<' t to takl' 
the· "Px11m." in Dt'<·1n11b(•r. Nc•itlwr am l martit>d : hut, u:-; to hirth~­
WPll , ht>ttt•r uot suy anything ahont that. \Vishing yon sn<'('('S1" with 
•th" Dil't •c· tor.\', ctlHl nhm iu ~·nnr lmsi11(·~s. I am yon rs trnl~·, Lloyd . 
Jlntc·hi11s011 , Kan1' .. <kt. 12. u°'m>. 
Dt·ar :4ir HIHl Uln:-;smntt• :-Ani-;wt•ring yours of <kt. ; . Tht> Wllllt' 
nwl lOl'Hticm yon will g"t•t froltl c•ndusl'<l (':trcl. .\ftt·r two mouths 1>ra<·- . 
ti<'t', I hH\'l' wou twn c·aSl':O:-t'OlllJ>rornist·rl otl<' mul lo:-;t otit•. l 1rnn· al:-:o 
IH·t-u snc·c·t•s:--fnl iu mnki11g s<•v<·ral C'ollt·c·tions. 1 Hlll running a si<h· liiH' 
of farm uwl l'itY ltmu:-. I ha,·c· <lv:-.k roorn with till' ril'lwst attorm·Y i11 
tht• c·ity. awl tltt> offi<'<', <·mnprisiug- Ji\•t• rrn1111s, is tlw fim•st and l>t>st 
t•qnippt•(l in tlw c·it~7 • Through tlw i11st1'1111w11talit~· of th• man I atu ' 
with. I um now in <"hargl· of n <·ity n·utal lmi-;iw·~s ( a:-i n :-;i<lt• li1w ), with 
the• chspusitiou of al1<mt J."10 s ton· roo111:-. a11<l clwc•lli11g:-;. I•'ort :\ 'Pl' a HH 
Law. A . ( '. l\lallo~-. 
llnutiugto11, lml. . (kt. Hi. Hmn. 
\\'011 11im· c·ast's. lost two. 1 nm :-:1•ert'tury ot' Bnsirn·ssnwus' Ext•«n-
t in• Cmumittc•P. li'irut nanw-Bowt>rs & Luiuli1", Hipp\1s Rlnek. Hnut -
ingtou , lwl. OJ>PllPtl offkP .Jnl~· I. l~HH . <1ary I>. l;nnclii-;. 
LnpcPr, MiC'h., Jau. G, HJOO. 
My Dear Browu :-Your circular of Oc-t.7, again <·omes to light on 
1ny desk aud shall now hav·e the attoutiou it ~houl<l have had loug ago. 
l 'voulrl like to kuo'v ho'\' all tho ft·llows of 199 are waking it. As for 
1nyself, I au1 HatiHfiPd \vit.h what I have HO far been abl« to <lo iu Lapeer, 
iny home towu. Have chh•fly kPpt mysdf busy with (•ollPl'tion \vork, 
otc•., with oc·cuionally a cu~e iu J usticc Court. Now 11avt! a <·ascj pending 
iu Clu1uc·pry which n1akes nu! wish sonwtilllt's I had taken fcm?er nap ' 
whm1 Tmnmy was tnlkiul-{ al)out Subrogation. I learn t'rmn Mulhollu.ucl 
that. he is rig-ht in line iu Tolerlo, haviug fonued a partnership '\\'itb .Judge 
Austin anrl is loC'atrnl at 1040 The Spitzer. Freel Ballard is member of 
firm of Gnt.<'~ & Ballard of Sanilae U(•utre, Mich., anrl I am told he iH 
doing well. With lwst wiHhes for your owu sncC'cs~. I re1nain, 
Yours Ki11c~rf1ly, Louis C. Cran1ton. 
Ou1aha, Neb., .Jun., 1 i, JHOO. 
My Dcnr Brow11 :-I ha Ye dcluyccl inaking iuquiri •s iu rogurcl to the 
c-lass book for the r<'a~nn that I hucl uot p(-)r1nn11Putly located. Have beeu 
in Chicag-o cluriug tlw past 1-ilX mounth~ \\·ith Church, ~!cMur<ly & Sher-
man. aud lrnY<' just returnecl honw to ~o into partnership with l\lr. Craw-
for<l, at the' UUO\'(.~ address. EnclosL•cl please tiurl aOc. iu stan1ps to CO\'Cl' 
tbf\ PXIJ<'U:-.t> of <'las~ hook null postage. If tlwr · tU'<• an:r- further cluu~es 
pleaHo notify nie and I will ren1it at once. I trust you bitYe found the 
la-w n profitnblt> aH well as u uoblP callil1g- aud that the Nt·'~ Y~ar will 
be• n :-;ucc·~""sfull one. 
~iuC'~rcly yours, Henry T. Clark. 
Bnttl' Crc·<>k, Mfrb., Jau. ;, 1900. 
My DNtr Brow11 :-Your lcttrir wns rCl'l'ivccl b~· ine about u 1110uth 
ago nnd :-;honlcl have anHWPrt'<l h ~ome tilu • bl•for • but ,,.c haYe be u 
ruslwcl so in sPttling lwre wus coming lwn· till nbont Dec. the fin;t. Your 
lPttcr I founcl wnitiug llll' ut hom(' when I rl'turnecl fron1 the west. Kel-
logg aud I clicl 11ot g-l·t bnl'k till iu NoY. Wl' <licl quite wt•ll lli a tiuau-
eial way so thut we haYc bct>H l'HahlP<l to i-;tt\rt fnfrly ,n .. ll lli the way of 
n library Offil•<\ furni:.;hiu~s Pf<'. We haXl' sturh->cl in too. iu a Yt.'ry pro-
sperouH tiuw iu this city. 'rlw towu has tukPu on n wouclt•rfnl boom 
nud through l'(•1tai11 pulls WP hav«> got n gnocl ~tnrt. Kellogf,! goes out 
to his houw town in tlw othor c·oriwr of tllt• county ev\•ry We<lnesday 
wh<'1·c he hu:-\ nu offkc nucl "·lwre there an· no hn\""\ers aud we h~vc 
pick.ell up t'onsi<lerablc bu 'ine:-is fron1 that Purl of th~ county. Theu we 
L\re iu with n pr01ni11cut Rt•ul Estatt• nuu1 lwre renting half his offices 
aucl in t.uru ·we do all hil-1 c·onveyancics aucl g-et u :rn.ke uff of ~;->«111 ou all 
his <·0111111itsio11s for helping hhn n littl~ iu other wnys. W f> haY<' had 
two <'l\Sl'S iu Justice Court nJHl three lllOrt' starterl for this w·N~k. We 
nrc iuixP<l up iu some prouwtiug schN1ws for getting new· industries lwre 
uud so hy·hook aud l'rook art' bet·o111i.ug quite rapidly acquainted. We 
huv<' m.•gotiatt•d tht\ snle of sonic v~ry good patents nnrl got u good rake 
oft'. I have a dozt'H or so bomws nucl lots belonging to outsidt> parties 
tlrnt J mu looking uftl.\r I lonu considt,rabk inollt-'Y aud RO n11 ill all we 
h8Vl' l'OHsidt~rablL• nmr<~ t.bm1 iuack t'Al>ew"es, we nre hnving considerable 
lwsidPM. We t\re iu our office ()YPry PVPning till 10 P. ~L nn<l get con-
si•lPrnllh• busirn.•ss that "·ay. 
Yours trnly, KPllo~g- & Chnp1na11. 
' 
Pl•oria, Ill!'\., <kt. :lO, JH!IU. 
Dt>ar ~fr :-~iut·o ro1i.·c~pon<li11g with you tlw last t.inw, I hnYt' do-
ciclecl to loeatP in Pt•oria, Ills. I hope this is not. t.oo lnte to go iu tho 
class rPcor<l. With \>(•st wi~h<•s for your 1-1ucc·P~. I am, 
Rt>l'\pPrt.fully, Ht•rmnu W. Danforth. 
8n.lt Lu.kt• City, Utnh, D<)C. :>, 1890. 
Dl'ltr Ulnss1uat<~ :-Tlwn• is w1 ALtornPy iu the southern pcu.'t of t.he 
l"tute " ·ho hU!' tt pract.h:o of Rhont $1,500 u y<'nr, und who has for1ned n 
£lt•sirublc business rl'luition iu anotlll'r pn.rt of tlw <·ountry. He w1ll 
turu hi~ lmsine~~ over to ~onw ~~ouug nttonwy at. $700 or $750 aucl ntay· 
be ut le~~. I t.hink tenns c•oulcl be 1uarle :-;utisf~wtorv. Ile will take a 
youug 1um1 in ns a partner for a ft'W iuouths nu<l t:h<'b rc•tir<·. lc•avi11g 
tlw rww nrnn iu <'OHtrol. Tu this way I t.11ink hl .. eonl<l hold 1110Ht of 
t.he trad(\. I wa:-; nskefl to n •fttr tlw lnftttPr to i-;011w of t.h<1 bDyl'\ of 'B9 
nud thought possibly you lnig-ht ~1·t this i11 thm~ to put n 111t'11tio11 of it 
iu tlit~ <'ln:-ts <lin-'<'f ory. Ma)·lw tlwre ar<.· ~onw of tlw bo:r~ who would 
hP ~lad to have ~ueh uu opr nin;.{. If so, I should b t• glnd to put tlw1n 
into ('Omn1u11i<'at.iou with t.lll' party. 'l'lwrt• is no l'(Hllllli:-l!'iou iu it iur 
nu' . I mu so l"itnatt>cl that I dou 't thiuk it \\'iH<' to avail n1Y:-t<-'lf of the 
opportn11ity. Yours, 11~. ·M. OrPm. 
I1Hliamtpolis, IJlCl. 
[am lo<·nt ecl in thi:-; <:itY, No's JH a.ucl Jn Ji"itzgt:ffald Rnilcling. 
· Your~. H. A . Ft>utou. 
D<'troit ~liC'hq Dc•c·. 22, J H90. 
I xm x nw1nlwr of thl' firu1 of Hill, nag<' and Rn1111~y. Whit1wy Op-
<'ra l-Tou~<> Building. this city . Hopt> I mu uot too latP. 
IL C. Hill. 
Knusas Uity, !\-Io., Dl't'. ~o. IH!JH. 
DPal' Hir :-Mr. ~ . N. l\lattlwws, of our otfic·t>, ha~ slun,vu mt~ n cir-
<·ulm· wbieh yon havt> isl'uc>cl, rPlntive to gl'tting- out a clin•etory of tlw 
law c·lass of l8H~. U. of M. upon noting your t'ffort in that dirt>et.iou 1uy 
i.;:nupnthy was ilnuwcliately eulisted in bPhalf. I lutvP l>ePn all ulougtho 
line that you art• uow nrnh·rtaking ai1d I kuow whnt a job you have ou 
yotu hands. I c•mnpilP<l n tlireetory of t.lw hrw <:lus!i of '99 two year!' 
after our f~llows hn<l •1uit sd1ool anrl I ~t·nt OlU over 900 l<"tter~. I wus 
quitP suc·c·<'l'sful io l<)('ntiug tlw 1litfc·rcnt memlwrsof the cla.~~ ancl bt•lieve 
that I mi~st>d only about eight. I kuow that you ttttPd ttll the help ancl 
a<lYi<'l' mw C'lUl ~rfrp you in i-awh un nrnlt•rtaking, ancl nccordingly I c·ou-
trihut<• my mit.1'" hy :-;t•wling· yon n <'OPY of t1w rlirt>c·tor~· whkh I isstw<l. 
'l'hl' cttwstiou yon ask your lllPll ul1out tlw 1nunl>L~rof ensl'S tlwy hnYl' 
wm1 nml lost is il1-ti11H'cl. I b(•li<•vc\ mul if I W Cl'(' vou I woul<l lt't it nlorn~ . 
It i!" ollly au itu·t•utiYP to prPYariC'Htiot1, n:-; y;J\l lUl.\'t.' 110 i(h•u how 
1Hany liuri-; ~"'Oll hnd i11 )' <HU elm.:s nutil you g-c·t m1sw(~r~ to that req\w:..;t . 
In th<' 1wxt plcwe uot tl•u p<'r e<•nt of tlw da:.;s '"hieh J,.'Tacln..itecl in Jun ... 
will hu \ ' t• triNl a si nglc• l'HSC' by the folkndug .Jiumary. This is so mul 
l clou 't c·1trP what thtty ~A.\' about it. No clonht you wi11 snc<·t•Pcl in your 
PHtt>q>risl'; nt h·a~t I sinrt>r•·ly hnpt• mHl trm•t yon will. 
Yon r s Y<'r~· truly. W . C. 1\fidHll·ls. 
trra..ud H.aµid...;, }Iich., Thw, 6, H~UO. 
My Dolll' Browu :-1 hu.vc uothiug of iuterest to furuh;h you for 
the Dfr(lct01'Y, except., perhapH to Hay that I op<,uecl an office by n1y8elf 
iu Hnuul Rapi<lR, the~ first of thi~ mouth. Vt-1D. truly yours, 
C. E. MapP.H. 
H(•ll'uu 1 Mont., Nov. 9, 189H. 
DPur Browu :-I an1 lo<'akcl in this city. Have wou tsLx ca."ies aud 
lm;t two. ThP outlook hf>rC' is fa,·orahle. Wns 1narriecl Nov. 8 . 
. Tobu A. Mntthf>\t"l'\. 
Chicago, Oct. 12, 1899. 
I un1 at prt1s£1ut with tht> Maryland Uttmmality Co., in their law cle-
p1u-tnwut, 1'.tn<l mu nttending to their nriuor 1nattt'rs of a legal nature. 
My uusu1e~s address is 61~3 Tacou1a Bldg., Chicn~o, (<•or. LaSalle aucl 
Madison l=>t~.) I ·would like to have you, or nu:v otlwr of our class-
mates c·ttll an<l see 111c when iu the citY. There are a.bout a clozen or so 
of our cla:-is-n1atcs lu-)n..1 in the <·ity. I Hl'e son1e of then1 ~\·cry fe,~ days. 
P. B. l\.iarshall. 679 W . Aclaius Rt. 
Kansas CJit.y. ~Io .• Dec. 20. 18!>9. 
I tun locatt'd lwrr at prPHent, ns is also M . . J. McVean. No. 521-!J. 
N('W York Lif P Blclg. R l\i. l\.Iatthews. 
Dt'Hl' 
mouths. 
Ea~t 8t. Loui.. ... , Ills., NuY. 2 . J89H. 
Fri<~url :-I um practiciug il1 thil" city. Han.1 lnwu here fonr 
Hooci bnsiurss and fin(• outlook for thP- fuhn·t·. 
Y cm rs r<'SI>P<'tf'nll:r. 
< 'harh~!-1 F. ~IcDnllid. 
< 'hfrago. ~ oy. J ;;. nmn. 
Bti.;in 'SS loe.1tion 11-\ ll - l'l Wnbu ... h AYClllll', Chic-ago, Ill. 
I nm uot practicing law. ~Iy firl"lt aucl ouly ctl~P was won! It wus 
l>c•:for~ .T ustice Duffy, nt Aun Arbor, lust Yenr. I ''a:-- for clefeuclaut iu 
gan1i~hee p1·oc<'cdii1g:-;, ancl thf' cus~ "~n:-;L withclruwu lwforc· n h~nriug­
without cost to us. 
I nm nu\nngPr of tlw Pnhlfr ~(·lwol DPpnrtnrnut of the H. Pnrurnl11P 
Librarv o. 
Mi·. Pni·mnh·n i~ tlw oriciuator of the " ircuit Sv ·teu1 " of trnvt>l-
iuj.? libraric.·s. My 801P lmsi1wss is to lllttllUgC' that ckpn.rtnu•ut of the 
Con1puu:r which pla<.'Ps ~<'leC'tf.'cl sd10ol librurit•s autmll! thP ~chools of 
tlw difft'rt•nt ~tatc:'l". nud k<'<'lll"l tlwu1 travt>liug fr<'Ul mw ~cbool to an-
other t\Y<'l'Y thn•t• nwnths. L(•avi11~ the. 1u nt t•u<.'h i-;chonl onl;\· long 
Pnough to l)<' rt'tl<l. 
Will lH' gln<l to H<'<' m1:; of tlw da~:-; who C'lrnnC't'~ to~ in Chkag-n. 
Hiw·c'rPly ~·our~. F. R. l\liller. 
8nlt LakP Citv. Utah. Nov. 2~). 18HB . 
. \ftt·r a sun1mf'r vnc-atiou, I am locutPd nii'cl doing \'C'ry W('ll for u 
sturtN'. During thl1 sun1nwr I fornwcl n p1utucrsbip with l\li$R Orla 
MayH, of Dubuque, Iowa. forn1crly of Aun Arbor. So you ~ee I tun 
uow pr+>pttrPrl. to hanrllfl a larg-f' law lmsint>~l'. Ymu:-\, F. M. Oren1. 
Brig-hm1 City, Oct. 13, 189U. 
Wcm four cases. h,st. oue nn<l ('On1promised. I hnveo been through 
Y t'•llowMom' Pnrk, Idnho, Wyoming- and l\.lm1hnu\ ~int'E> leaving- H'hool · 
qnt hu\'(' uot ~c·t up nu nffiC't~ :n' t. y,,,u~. .T. R. PP1·.(' '· 
Batth- < 1n •t•k. i\li<·h., NoY. :!S, Hm!l. 
Dl•Hr Hir :-Y \HU' t•m<l u<lch t'l'\st•d to g. Ji'. Plwl11s C'Hllll' to 111,\· cl11:--k 
t hiK mornh1g. A~ m1 Pxensc• for hilo\ faihn<' tn u·ply to ~·rnn· t'il't·uhtr of 
Odnlu•r i. l wi!'h to K:1~· that l\Ir. F lwlpK lw:' l,t•\ 11 <'c nt:w·cl to hi~ lH\cl h~· 
I s11hni1l fc'\'l'l' fnr tlH· ]lll:->t ( kVl'll Wl'l'k:-;. llt· i~ )Ill\\' (.'011\'llll':-i( c•11t. m1cl l 
c'X}H'd him l1nl'k in tlw oflkt• 111 .Tauuaiy. < >nr fi m hn:-; 111 c•n \Pl',\' :-i1c--
<'t'sst'ul thn~ fnl'. Your:-; \'t'l'\' trnlY, 
'Bnrrfrt 1Jamilto11, of Hmuilton & Plwl1 :-;, 
E:1 trn1 Rapicl~. 1\'1i<'h ., (kt. J 1. lXH!I. 
I nrn nt 1,n•:-;put at E<1t1111 Rupitll', :\Til·h , worki11g· m1 a :-a.1,1r~·-:.ot· 
Vl'l·~· largc'-hnt ~til l largl' t•11ong h to snp110rt u1y:..Plf mul fmuil~·. 'l'lw 
11m 11 for whom I m11 workiug ha~ he c•n iu pl aC'tic·c• thirty .n·m·M ~ has lw-
<·cmw \'l'r~· w1:1althy, 1111<l hnlcls cmt ht<fon• 1111' thl' ll<l}H' of H imrtiwr:-:hip 
in tlw rn~ar fntnn•. Yours rt•:o-pl'dfnll~·. l~hlH'l' .N . P<>t('rs. 
Ur.uul Rapi<ls. l\li<'h., <kt. lH, I ~!lH. 
Sonw six \\"t t•ks ngo I ttl'C'< pkcl a 11osit ic111 with flntc·h & \Vil :-.1111, 
l>ll\' of th1• 1c·H<li11g- 1ir1ui-: of (~l'Hll<l Rnt>icl~ artol'llt·~·s. rl'lw H:->S(l('lcltie111 
h1..•i11g- u n•ry ngrc·<·ahh orn•, I :-;hnll prolialily l't maiu with tlwm tc r :-1>11u· 
tiuw. 'Tlw opporrnnitiPs for gai1n11g u k11owkclg1• o f tl1t· pnwti1·nl ~i d1 · 
of tht• law Hl'P n·r~· fayoruhk. B1•fnu• HC'<'l'pti11g· thi~ pri:-;itinu, I hail 
c·cmsi<krnhlP pnwtit-P i11 onr ]c)(',tl jnsti<0 l' c·om·t:--. l1C'i11g· u11iformly ~nc·c.·c·:--:--~ 
rnl. HH\'I' a suit }>l'iHling- •lt tlw prvsc•nt tillH' i11Yuh·iu~· H rkfl'IH'C' tll Hll 
twtio11 011 promi:--sm·~· note•. Ern:lo:-;Pcl fi11tl ~.)<'. ht stumps to l'".Y for thP 
ti.r~t isslW uf' tl11· Din <'tm \". Ynn1:-., t•I<·., FH·cl 1\1. R<t\ HH•llfl, 
· \Viclclic-omh Hldg-., (-Trawl Hiqil°cl:-;, l\li<-h. 
:--;alt 'lll, ( h •t,., < kt. I I. I >-i!l !I. 
Dt•nr < 'la~smat<· :-l ha\"(' 111•<•11 i11 111y 11ftkP lwr<' oulv H Wl'l'k. :tll<l 
hH\' t• 1111 t•asl·s l';•;t<l~· fm· trial, !'ll Jw vt· 11otlii11g hnt rn~- lcwatirnt tn H 'l lll'I. 
( '. E. Rohl i 11, who t'X}H'<'tt <l to 1t•< n h· i11 Fm t larnl. ( h < go11. js at ~m11 ll·1-. 
or,·g-011. Y1•ry trnl~· ~·1111rs. .J11h11 \\'. K1 ·ynold:-.. 
<>klaho111<1 <'ity, <>. T .. O<"t. ::n. 1~!>! 1 • 
.. \s ~·on n 11H mlwr. I got hurt iu th1· •· µy111:" lil'iciu.· guuluati011 anrl 
Juul to l<>n tP s<· lwnl. hn t. I am still' at lwm t a ·~ · !I. I ltml "~1 H l't < r l to n ' -
tnru aucl ti.ui~h thb ~·,< ur, hnt w~- clcl<'trn· :1<lYis1 <1 Jtl<' 11ot fo ... :-: l lta\'1• 
Hilt l'l'('OY1·n·<l H ffi('it-Htlv to llll<ll 1 (;k t• tht> l1 uHl l"tl1'1\' (tf luw. 
Dlning tlH' pn:-:t :-;n 11°lll1< r I h~\'c• 1u11c11;.rnpt cl i11.!hc• l <1t<~we111• l us 
itwss with 111~· hrotll<'r . at ( il'ury. ( >. T. l n <'Plltl~· :-.ut1'1 n rl u rl'lupst• 
frmn ovt'l'-<'Xl'rtiou. urnl mn nt JH'<'S<'llt IH•n· ac hou1<· n•c·u1>t•rnri ig-: t·x-
pt•c·t to rt·~n1n1• wnrk i11 n :-;hnrt tiJIH', lmt lll,Y lt •ga) ~tnclit•s rnnst IH'(.'c':O:Stt -
rillr ht• )HIStl>lllH'Cl i111kfi11itt•ly . 
111 r1>ganl to p nwti<'<" will :-.n~· that I prn~c·t·nlt·cl one t·u:-:c• il1 th<• jH:'· 
tkl' l'Olll't n1tcl W\111: 1 lll'n "us 110 a}•}lttal from tht· tlc 1·i~it111 . I t'1a·l11st• 
:!:-w. with this h-ttt•r. tn1:-otiug- to n·<·t·in· u11t• of tlw < 'lu:-:s Dirt•c•to1•i1•s 
wh1·11 iss1wcl. Yours truly , f),\\'l'll}>Cll t Brown R} ·h~11''1:-011. 
K\}ll'<'tc·cl lcw:it"irn1. OkL1hrn11<1 ( •i t~· .<>. 'l'. 
Lnn~i11g. ~1kh ., <kt ., J:L J8!!q. 
( 1las~111ut«:- .. \m nt }>l'v!"c•11t lnc·atc·cl a:-; offk<• attor111·~· i11 tlw nttnr-
1w~· g'<'lll'l'al 's oftit·<·. Expt•t·t to op<•Jl ottic·•· at :-4ault ~tl' .Maril'. .1\lic-h , in .. 
tlll' :-;pri11g of 1wxt yt•:tr. TTopt •i11g· th:it yon art' lll\'Pti11g- with '}11 s1w-
c·t •s~. I a111 your fri1•1111. lJ1·rh1·1·t \V. Hn1 111C·ls. 
Class Prophesy. 
t Puhlished by 1>ermis ... ion of Miss. l•r a uk Cray ~Jrnver.} 
U. of M. DAILY,JUNE 22, HH9. 
THE DAILY chroniclt:!s toda)' iu its Rpecial e<litiou, oue of the grand-
est an<l most. HucceHsful events it ha." ever gloried to recorrl. The m.at-
ter is oue \vhi<·h is heing tal.kt•cl of, the worl<l over, today, but we feel 
the deope~t iuterl•st, inn~n1uch a~ it was au uud~rtakinf{ of forn1er Mich-
igan students, m't!dlcss to :;ay, of that illustrious L1nv cla."i~ of '9!J. No 
class upon their !Paving the Uuivcrl'\ity, ever gave l'\uch #'.,''l'car pr~uii5e of 
a re1narkable futurt> , aucl today we cau say. uo cla..;;s has equalled it. The 
promising outlook ill '99 ha~ uot fnilctl of fulfilln1eut, for the pron1ient. 
11a1nes on the list of la~t uight ':; occ·1uTcll('C w<•re uun1erous. 
But the uovP.lty of the O<'ca~iou is what ~'TPatly attra<•ts our attention. 
For several year!'\ :-;{'jpuce ancl illveutiou have bPcH lah01i11g to briug about 
the systeu1 of tl:'lt-'phones without wires, at any dist auce. Hanel iu halld 
"rith tl1it-1 iuv~ution, has eouH.· the cli:-ieoYen· of th· color photograph, aud 
the possibility of dircc.·ting- a ra~- .of Hg-lit w:ulwd a l'Oruer. au<l with hUCh 
facilities for di~covt>riug our U(•ighbors, of course n rclu1io11 '~as a poss-
ibility; nnd last night it bt•cnn1e a r eality though th ' effort of the ('Iu .. r -
gfltic 1uen1lwrs of the '9!> Law, Quick to sec uncl ~11·u.sp ucw opportunites, 
thE:'y ckcidecl to be the first to tc~t the tww ill\'entiou:-;, :-;O a banquet \Vas 
w.Tauged, aud in tlw flow of couvivinlity, they r •ucwccl the olcl class bond, 
formed ill the.• days when t.hcy 'vere ~t11cleut~ togcthc.·1-. aud all hail with 
joy, the success of the evcu.iug's Putcrtai.u1ut!11t. . 
For hours, tht' nwu uow nctin.• iu the prime of lif<~ . sat in their ho111es 
in a.U parts of the worl<l, aucl <·onvc.•rsctl with one another, nun at the ~atnt! 
tin1~. by mcaus of the color photograph. w ere euablecl to Yit•w Pad.i other .. 
The reporter of tlw DAILY wa~ oue of the fayore<l f::."· who had ac-
rc .. ~s to ouc of the compliuwntmT 1>ho11cs; c,·pr loynl to their Abna !\<later, 
they diet uot forg<.•t her, in thil'\ tlwir gJ.'<'atl'st m1clertakiug since the tlay 
tht> cluss resolved it~c.·lf into u conuuitteP of the whole, to iJ1Yc.•stigute Pat 
Egau ,s right to CREAT}~ c.•01un1ittces. Elabon!te preparations wt>re 
nmde, aud n lH01't successful progrmu arnu1gccl. audit wa:-; provided thu t 
1·efreslunents should be serv(.}rl by iu~nus of liquid air cnpsules, " ·hich 
nutdl' it possibh ... to ran·y everything out ns snet·cs~fnlly, as though all 
WPl'e HNt.tPcl in OJll' 1'00111. 
Tnlt•s nucl jokl•s of <:ollege clays "\Vf'r<• r<•culled. which cvokecl clenf-
euing shouts of laughter from ovt-r the tPlephoue. It. was indeed an 
~yout that "·ill ut•ver be forg-otteu, au<l " "ill go <lowu in history, as fan1 -
om~ us the Bostou Tea Party, or th<' clay wht>u the rt•port wn. circulatecl 
n bout collt>gc that Buek Hawyer hacl nuule n n •c.· itatiou. 
It was fu-st thou~ht np1)ropl'iate to havP Pat Euguu, their Houored 
Presi<lPut, Toast Mn:4t>r ou thi:-: Ol·c·a~iou, hut tlw authorities found it 
difficult to loC'nte hiui. They first telephoned to Washiugton whe rt~ 1 
they had bt.'en inform~cl, that h~ was ~erving on the Suprcnic BPuch; not 
finrl.iug hi111 ther~ they lll1 Xt tPlcphouecl to Columbus, nud to the Ohio 
Legi°'lntun), but eould obtnin uo i11forn1ution fron1 him there. Finally 
he wa~ found nt tht• KlouclikP, wlwre hl' wns organizing a couuuuuity 
after hiR owu idl:'a~. where lw wn'"" to be .. B08:::>", and iuYC'::;tigatiug eon1-
1uit.tees were to be unheard of, nu cl where nuy oue who dich1 't belong to 
tht' "Gn11~" woulcl snbjt\t't him~t·lf to hanging. When Pat wa~ at last 
t'oun<l, lw urg<•<l that his old frit>ml ~ungcr Ul' hounn·d with this oificf• ut' 
Toast MustPr, so his sug-gl'stiou wns folloW<'cl ; hcucc• ~unger appeared 
in that eapndty hu-lt 1tig-ht. It wns t.lum ctiHC'OY(\red thn.t SnnRcr was at 
thii;; ti1no. n t1ouril'\hiug rPtnil clPah•r, on the corner of DPu.rboru uucl 
Mourot• 8trt•c"4ts, Chic·ngo. 8tri<·tlr at nim' o\·lo<'k, Hnugm· <.'nllt>cl up Om1 · 
tral, au<l with a Hello! nll conuretionl' 011-r~ady then! nurl-PrPsto ! 
Chm1gt• ! 
With thl' turning on of th~ rolor phot.ograph, t1w i-;ight of 01m 
anotlwr after twenty yours of Sl"pnrat.iou, was cwi<lently ovPrwl1ehniug, 
for a chorous of hdlos uud shouts cmue OYc~r the phone, only equalled 
by the y<>ll"' of their barbluinu days, whf'n thry were frel'lhn1en. 
Mulhollaucl scmned to eaUSl' the' gi·c·n.tP~t stir, Ruel the c~ry 'vas: 
••Mnlhollnucl hus n·guilwcl his huir !" Mulhollaucl's lmsiu~sR enthusic\l'illl 
~ot awny with hitn nt. thnt. Hll(l ht' ut onct• hclcl their universal at.tentiou 
ll.'T tPlliug tlwn1 of his vuluuhlt• hair r<>~tort-r, whid1 ht! now iuanufaC't.111·<1~ 
nu<l ~ells. Enuu.ous., se<•iug tlw <'ff<•c•t thl' r<•1ne<ly hnd hacl upou Mnl-
hollancl. l'ig11ifiNl bis int<'ntiou of g<•titing in a 1-\U}>pl_y. 
Thf'rt• ~at Aucly :;tn,·ye1\ with loug-glowiug yellow· \\rhiskers, and 
\vith Uw clignitv of a i-;nprenie judg<1, aucl upon iuvestigntiou it was 
foun<l that he n<·hutlly oct·upios tluit position. llnnl.f'cliately t.lrnrt\ ht'gan 
a buzz aucl hum, v,.,.hi<'h finally r<•solved itsE->lf iuto a i-;ouu<l like t.lw win-
tPr wiwl l 1lowing through t1{t~ trP<-'~. l•,iually, aft<'r much difficulty 
1"oast Mastl•r t;angPr succ·e:>eclt><l iu (•stahlishiug orclp1·, HU'l he th<'ll aros~ 
to tlw occmdou, aud :-:polw us follows. (Herc followt>cl a long aclch·<'~~ 
h~- ~:.n*<'r whfrh has l><-eu omittP<l for ohvious rPasons. F. W. B. ) 
. This Wfi!ii follnw<•<l l>y lcmg applnusl', atHl at t.his point, R . N. An<l-
t'rson (who. l>y the wny, h; t·n1111iug a c01111h·y groc·Pry and lnw offk<' to· 
gc>tht.:ir), fceliug thP Ptfcets, he iu1ag'iued him~t·lf hack in bi~ olcl eolleg-e 
<lHys a~aiu, and, fl...;~mniug u iwnsivc> air, he sni<l: HYes, boys, I've bef'n 
lwrP st>Y(-lll ~"'l'<U's-l'vl' S<'l'H \•m all <·onw au' go, aud I'll tt>ll you boys, 
therP's uothiu' iu it." 
'£lw Ton!"t Mash•r now C'allt•cl aucl prPYailf'cl upon our houorpcl Pi·<·s· 
i<lP11t ' 'Pat" tu mnln• n littll• i-:pe€•eh; and Pnt spoke ns follows: .. 1 am 
gla<l to Sl'P all r(' nlumuPsc•s is h«•re. I mu glad to sPP that ye.) ii'\ uot 
obleeg.-cl to go to tlw alnn1nl'SsPs of other tolh·ges to tincl a toast urn~ter 
for your hlomn.iu' cliuuor, beghorra. '' With tlw fp,v elosing caiulccl'l' 
of thii-; marYelous hurst of Irish oratory, prouonu<.·ec! by t.lrnt living pro-
totypt> of Ruh<'rt Emuwt, Snngl'I\ ]"en ton, R. N. AurlPrsou nnd Bnrdi11 
~toorl np aucl str<·tclw<l out their tU'lU.."I towa1·<l ltin1, and Wl'pt like willows 
ht•si<lP a frog poncl. 'I'his wa:-; orn• of thr H\Ost iluprt>~siYP s<'t>nPs of tlw 
l' \'C>Ui..llg. . 
Tlw Toast MastPr t1H·n sui<l: "Citmth·rncn, I ft•t>l sur<• that YOU nll 
would hl' glad to henr u bout some of tlH' othPr iuorc· rl'ti.riug n1e1i1bers of 
the <'lass of ~on, awl m; l uoti<-P that Mr. UmtHles !o;eems l't\g'('r to nuikc 
hiui...,<·lf lH'nrcl, mul I hnv<' l)('t-11 iuforllll'cl that ht• bns bel'n gnt1wri11g 
:4uti."itil' of tlw das!-\, t>Vt'r si11<·<' W<' l'JLtrn.·<·<l us t'rcshnll'll, nud has c•ou -
tiluwcl tu gat)wr stutistks for t 1H' pai-;t twt•uty yNu·s W<' ·will hnvt• a worcl 
fron t hhn. Of <·mnsP Wt' might <·nll upon Ohnrlt'.s Bt•ar<lslt•y, otu· class 
historin.11, hut Wl' might al'i '''Pll go to originul soun·ps, so wP sha.11 select 
C'nHnlc-'s, whose stutistfrs of 1DH w<>rP <·opi<~cl vt>rhuthu b~· B<\Ltrrl~ley, with-
out l'Vl'll tlw tronblP of using 'l.notatiou uuu·ks. : 
( ~auulcs rl'ports as follow:-i: .. < hu Honornhlt• E. C. Htnith, ovor yon-
clt•r, has dmH' houor to hi!'\ Alma 1\fah•r, aucl uow sits us Chief .Justice of 
tlw Hnpn·nw Court of l\1khi~a11. HP won hi:-; fHvor through hi~ uomin-
uting S}Jl'Pclws; his nw111m·ahl<' spPPc·h uontluatiug Eugab has bl'<•JJ <lk -
tribut<~cl mnuug his c·onstitnents, au<l has iuffucmc<'cl his <'itrf'er. Ells-
worth has r(•<·t'utly inveutf'<l a uuwbi11e for fuc·ilitati11g conrt work i he 
ust•s it iu his prac:ti<·(•, and fiu<ls it a i.,rrcat success. Iu.~teacl of acld.ressiug 
the jury, he hns au appliauC"o which, whcu wouncl up grinds out all kinds 
of stock speeches. Thi~, yon set:, ~aves breath an<l c1u~rgy. and enables 
hitn to sparP his strc•ngth, for facial exprtssiou. !',. H. Bowen; and 
Dubnck m·c· now purtiwn;, ont iu Huutiugto11 1 111<1. Duhac·k iuakes 
thf.' spt·echos, iummuwh as Bowers c:awwt n1akc• hitnst•lf h~arcl by the 
jw·y. <Jalt>y hus k<'pt up his l'("I>ntatiou, aucl iH travL--liug with t.lw c·ircus 
us strong nuu1; hiM pPrforn1ancc this cvcuiug, prt>v<-11ts his being with us. 
Htanilous Dilouski has ul'C'Ollll' au c•vaugeli~t, aucl r~b'1.tlarly pn•sicfos 
nt n •yival mt•(•ting-s amongst his <.:Otwtrynwn. 'l on niay not reCObrttize 
thi~ nan1e. but if I mcutiou D, F. Dillon, u 11anie \Vhkh iu his youthful 
dayH he fouu<l it llPcessary to a . ..;1·m1ne, you will l'(;COguize th · iudh-idual. 
R. 1\1. Dy(' •1Might han.' hPc'n'' c1uarter-lmC'k ou the Vtu"l'\ity, bad he 
heen ~,little iuorc fi<wt of foot; he ''m.ight have bccu'· th· duuupiou ham-
111er throwt'r, had his right anu l>t•Pu a littl · straugcr; lw "n1igltt haYe 
'been" trPttRw·cr of the Oratorical A:4soeiatiou, hacl lw r ·ccin.~d uuough 
Yotes, aucl if Henry Clark had uot pulll•d hilu clow11 by th<• ''oat tails at 
that dnss uu•(•tillg-, lH' woulcl have 1nade the s1x•t>eh of hi~ life. \Vi.th 
all his clruwback"i, lw is uow a prosperou:; fan11l'r iu N ebra."ka-but think 
what lw "111ight Lan") hf"l'n.'' 0 . K .• Jo1ws is uow loc·atecl in N •w York, 
wht>rP lw cmTies ou n ftouri.:-;hiug bu~im .. •ss a:-; a clairvoyant. aud prophcoics 
futurc>s with the i-,ri·t•atP~t of aceuracy. .Jinuuy Bradiu b no"· cou<luct-
il1g a fw.;hionu.bk <hPssnutkiug l':-:tahlish.J11cut in Phillipint•s. wbcr · h' is 
bnviug tlw ~ri·ontPst snece:-;:-:, cll'siguiug urtil'\tic~ <·ostn1nes for the Filipinos. 
Uhm·lil-' Bush ha."' at Inst Sl'L'l.ll'l'<l tu1 office; hi~ ,vife ha~ been <"'lectcd 
81wrift' of KosC'iosko County. Wymu.iug. urnl h,1s urunecl Chu.rlie as ht>r 
first rh'pnty. Henry Clark has followt>rl his c•arly indiuation.'-', nud is 
following a life• of cliplmuu«y, nucl at pr .. seut is J\Iiuister to China. 
HauC'how, tr1u• to his fostf'lrP<l tcuch•11('ic•s, ha:-: aunotuH·ed b..i.u.L."'clf a....; Cap-
tain of till' Bln('k Giants. of Uoou Hollow, with ou cousl·tutiYe gmue 
to his C'rNlit. He is vt•ry prof us('\ iu his asstU'HHCe~ tlult lw " "as DULY 
J;4;LECTED. Capt. Hogg st1u·tecl iuto the ltn~ practict• iJ1 a ~uiall coiu1-
try tovn1 in Dakotn. nurl is cloiug well. His fri 'll<b ru·t~ nuahl' to tuuler-
stnucl why lw al ways rt'fllst•s p~u·t~~ nonrinn tions. To u confide-utiul 
fril'nd, however, he clisclosP~ thf' S('<'r ~t: 'Do you rt'n1P1nber whE'U I 
w·as prPsicltut of the .Junior Ln"~ Cla .... s·~ WPll. Nuf ~{·cl.· The country 
has t•xpaiulccl, awl W(' now havll .)H l'\tatt:>s iu the Uuiou, but we still hear 
of tlw 4f>th stat-<.•. Talllll'l' ha~ giYell up law, u.un gon(' bad~ to preaching. 
ancl still inflicts his -!Mb stntt> npon the publie. 
At tlH' dose of ~Ir. Cauah•s' report, !\fr. Wisuer ''as 1wxt enllPcl np-
ou for a ;o;pePc>h, but lw rl'fnst•<l to 1\.JONOPLIZE nu~- of the <:lasses Yal-
nn bh• tilne. 
As it wa:S now 1wari11g tlw h01n for th' dosl' of the fen.st. the uu1s-
tt1r of c·~remonies proposed n hearty tottst to otu· Alma l\1ater. anclus all 
Ktornl up. and '''erP uhout to druiu their glasses, Drenning got COllllt'<'tiou, 
nud uutrle hi~ first uppPaal'll<'l'. On sPeing tlwir olrl class mnte, the cla, s 
all c·rh·<l a:-\ one 11rn11: "Whn is always tlw lust nrnn ? nrl'nniug ! · · 
Frm1k Gray ~haYl'l' . 
• \.un .Arhor .• Tum" Ji. 'HH. 
Ku.usu:; City, Mo. 
Oenr Bown :-1 mn loeatecl hort• at p1•t•s(•nt ~l. ,J. Mc Vean is also here. 
Yon rs Trnl~ .. , ~. M. ~fatt.lwws. 
Irn M. Huwkius 8pent the past ymll" in office of Bacon Rlld Meni.t.t, 
c+oshcn, N. Y. Attorneys for Erio Rn.ilway. Working on cases for 
nrguuwut uucl trial. \Vill grndnntP with dnss of I 000. l4~xpectcd loca-
tio11 l\fi 1111t>sotn. 
E. R. Sh. wnrt wu:-: kept out of' tlw clcpnrtnwnt l>l•<.·uust- of the lntP 
wur. wa~ in :14th., l\lieh. 
Ht•rhcrt Ji]. Ont1wri(~ will grn<lnntP with 1 HOO. gxt~N·ts to locatP in 
( ~nlifornia. 
Ueo. W. T..1t•\·iu was kt•pt out of his clm.-s by service il1 the lntl• wtu. 
8et"\'N1 in the Cuhnu Cumpnign at Santingo uJHl Snu .Jon11 Hill. Will 
tn1w his ,fogrpe in 1900. Expe(•t.s to loC'ntc iu Ohi<.'HUO. 
Freel P. Gln:-:~er retnrul'<l to h"l.'aclnntP iu 'OO. 
Ulnuclt• L. Tuxbox ";11 takl1 his ch~grt•<\ in 'OO. Jc;x1wc·ts to locate i11 
.J <H' k~oll, .l\lid 1. 
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